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D E X A F D L E A D E L T R A T A DO A 
C C C C X X X V I 
SU R A T I T I C A C I O S 
Dd agua mansa líbrenos Dios . . V 
Q proyecto del señor Argüelles 
^'abastecemos del hqmdo pu-
^fresco y cristalino fue retirado 
^ su autor, según anunciaron los 
periódicos, 
pero fué retirado por el señor 
R e l i e s . P o r ^ í 0 r .a • 
Jta después de haberlo dejado 
^ o s magníficas. Por un men-
ntie e l señor Alcalde envío al 
Ayuntamiento nos enteramos de 
\:e el Gobierno por sus pecado-
¿ 5 Secretarías de Obras Públicas 
-Sanidad prohija el proyecto del 
¡cñor Argüelles. se ^ recomienda 
,1 Municipio y le aconseja que se 
U adjudique, sin citaciones, su-
bastas ni demás zarandajas ya pa-
jadas de moda. 
Es h peor que le podía acurrir 
J proyecto del señor Argüelles. 
Porque si algún partidario tenía, 
de seguro que lo pierde en cuan-
to se entere de que Obras Públi-
cas lo ha reoomendado. 
Aunque no sabemos cómo pue-
de tener partidarios l o desconoci-
do. El proyecto del señor Argüe-
Ies es magnífico, estupendo, p i -
ramidal; pero tiene un defecto: 
que nadie lo conoce a n o ser e l 
señor Argüelles, Obras Públicas y 
los concejales. 
Se habla de muchos millones y 
do, aprobatorio 
Ayuntamiento. 
y unánime, del! 
La Asociación de la Prensa ha 
protestado por boca de su Presi-
dente. Alvarez del Real, de que 
se haya concedido indulto al ma-
tador de Fernando Lies, periodis-
ta y poeta matancero. 
El matador aún no había en-
trado en la cárcel. 
Y ahora ya no entrará; el in-
dulto llegó primero que la con-
dena. 
Menos mal que la Justicia anda 
con una venda en los ojos y no 
se entera de estas cosas. 
^ ^ ^ 
Hace dú ías una comisión de po-
líticos se entrevistó con el Secre-
tario de Gobernación para pedir 
que se atenuara la campaña que 
la policía viene sosteniendo con-
tra la gente de mal vivir. 
El Secretario debió incontinen-
ti poner en manoá de la misma 
policía a los peticionarios. 
¡ D e b i ó ! . . . ¡Debió! Es 
verdad. Pero hoy nadie que debe 
paga. 
No es culpa sólo del Gobierno. 
Es desquiciamiento universal, 
del que no se escapa ni el propio 
Gobierno. 
E l ejecutivo indulta, cierto, 
de fütros por donde han de pasar D , • 
. „ i i Irero casi siempre las peticiones 
^de indultos van refrendadas por 
las firmas de los que luego son 
los primeros en protestar de la 
benevolencia del Ejecutivo. 
L a Asociación de la Prensa pa-
ga las consecuencias, no de un Go-
bierna.Junesto. sino de un pue-
blo en profunda crisis moral y 
de un Gobierno demasiado ama-
ble. 
E l problema de los indultos se 
resolverá el día que los gobiernos 
se den cuenta de que no por mu-
cho prodigar el indulto van a en 
los millones, es decir, el agua. 
Pero los expertos sostienen que 
son muchos millones para tan po-
ca agua. 
Un poco más de claridad en 
este asunto es lo que pide el pú-
blico. 
Porque-no es posible que ten-
gamos por bueno lo que no se co-
noce. Por de pronto dicho proyec-
te tiene en su. contra el informe 
feorable de Obras Públicas. 
Îtomo si fuese poco, el de Sa-
la no le falta sino el acuer-
L a c u e s t i ó n d e l i m i t e s e n t r e P a n a m á y C o s t a R i c a 
y el casi U l t i m á t u m del Gobierno de los Estados Unidof de 2 
de Mayo corriente a P a n a m á , para que cumpla el laudo de 
White y e v a c u é el territorio de Coto, so pena de que el G o -
bierno de Washington le obligue a hacerlo. 
E n u n a r t í c u l o que escr ib imos en 
esta S e c c i ó n del D I A R I O ei d í a 9 de 
Marzo ú l t i m o , a l hab la r Je l conf l ic to 
a rmado en t r e P a n a m á y Costa R i c a 
d e c í a m o s que cas i a l m i s m o t i empo 
que l a Liga, en 4 de ese me.» de Marzo 
recordaba a ambos Estados que ha-
b í a n de c u m p l i r , como M i e m b r o s de 
la L i g u de Naciones con e l a r t í c u l o 
12 de esta que les obl igaba a someter 
l a c u e s t i ó n pendiente a a rb i t r a je , ha -
b í a n ofrec ido sus "buenos oficios ," a 
ambas Naciones, lod Estados Unidos , Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l , puesto que ha 
hiendo sido aprobado etie T r i b u n a l 
el o b l i g a r a P a n a m á a l a e r a c u a c i ó m p a n a m á y Costa Rica , « l a m e r a de 
del t e r r i t o r i o da Coto que W h i t e con-
cedjfe a Coota R i c a . 
A m í j u i c í p , y a ü n a reserva de 
examina r las hondas raices de ese 
c o n f l i c t o que se r e m o n t a a 400 a ñ o s . 
P a n a m á pud ie r a c u m p l i r l a o rden de 
W a s h i n g t o n a legando que lo hace ñ o r 
l a amenaza de v i o l e n c i a y pro tes tan-
do de acudi r , como puede hacer lo to -
da vez que es M i e m b r o de l a L i g a de 
Naciones, a l T r i b u n a l Permanente de 
y de e l lo se c o n g r a t u l ó !a L i g a , po r -
que e l a r t í c u l o 13 de e l l a no excluye, 
s ino que expresamente admi te , que 
pueda haber u n a rb i t r a j e a que se 
sometan las par tes fuera de l a L i g a . " 
Eso d e c í a m o s ese d í a 9 de M a r z o ; 
pero y a desde e l d í a 15 de ese m e á , 
los Estados Unidos env ia ron u n a N o -
at e n é r g i c a a P a n a m á p a r a que c u m -
pliese e l l audo del M a g i s t r a d o W h i t e 
del T r i b u n a l Supremo y hoy P r e s i -
dente de ese A l t o T r i b u n a l , a l o que 
c o n t e s t ó l a p e q u e ñ a . R e p ú b l i c a en una 
Nota de 18 de M a r z o que f u é enviada 
a l a L e g a c i ó n de los Estados U n i d o r 
en l a c iudad de P a n a m á el 13 de A b r i l 
y r ec ib ida en el Depar tamento de Es 
tado de W a s h i n g t o n el 11 de A b r i l y 
a e l l a r e p l i c ó M r . Hughes c o n esa 
Nota del 2 de M a y o que cont iene u n 
u l t i m á t u m amenazador . 
No queremos dec i r con esto que 
P a n a m á se h a l l a en e l caso de t ene r 
que c u m p l i r l a o rden—llamemos ¿¿ 
cosas por su nombre—de W a s h i n g t o n , 
s in u l t e r i o r r ec l ama jc ión , pero s í qu i ' 
los Estados Unidos , como vames a 
ver, no aparecen en esas Notas t a n 
s ó l o como e l á r b i t r o , que d ic t a u n 
laudo y que a l a vez l o h a r á c u m p l i r 
por pí, s i P a n a m á evade l a o rden , s i -
n o con su c a r á c t e r de protectores de 
P a n a m á y garant izadores de su Inde-
pendencia, a v i r t u d de l a r t í c u l o l o . 
de l T r a t a d o H a y - B r u n a u V a r i l l a , en 
que l a U n i ó n g a r a n t i z a l a Indepen-
dencia de P a n a m á ; pero es evidente 
que se- Impone e l r azonamien to de 
que esa g a r a n t í a se e j e r c e r á s iempre 
que P a n a m á t e n g a l a r a z ó n en el 
c o n f l i c t o con e l Es tado o Es tados que 
amenacen s u independencia ; y el juez 
que ha de dec id i r s i asiste r a z ó n a 
P a n a m á es l a m i s m a U n i ó n amer ica -
n a ; de donde se sigue, que op inando 
los Estados Un idos , como l o h a n he 
cho, que P a n a m á no t i ene l a r a z ó n en 
sustraerse a l c u m p l i m i e n t o de l l a u -
do del H o n o r a b l e M i s t e r W h i t e , y se-
g u i r ocupando e l t e r r i t o r i o de Coto 
que ée a d j u d i c ó en ese laudo ai Costa 
R i c a , le d i cen a P a n a m á s i n ambajes, 
que e v a c u é ese t e r r i t o r i o y que s i no 
^ X ^ e l«c i"n/íiiUí»n a í ' l l o s I'10 hictese, elios lo8 Estados U n i d o s 
contrar quienes los indulten a cuos.i harIan ^ ^ cumpl iese ese Mandato 
de l Gobie rno de W a s h i n g t o n . 
Esa y n o o t r a es l a «jctual loltua-
c l ó n ; y a n o cabe, de momento , o t r a 
so l i ^c ión ; y t é n g a s e en cuenta que 
t o d a v í a los Estados U n i d o s hub i e r an 
podido dejar que fuesen a l a 'guerra 
las dos Naciones, s i n t o m a r sobre s i 
toa c a r t a d d S e c r e t a r i o d e l a 
( a m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o 
Habana, 16 de M a y o de 1921 
fc- Dr. J o s é I . R i v e r o , 
'Director del D I A R I O D E L A M A 
H a b a n a . 
|Q distinguido y es t imado a m i g o : 
Ha leído con v i v í s i m o i n t e r é s los 
¡«culos publicados en e l D I A R I O D E 
JJ MARINA en los d í a s 15 y 16 por 
"•señores Anfoa l J . Mesa y A l e j o A. 
Proponiendo e l p r i m e r o la 
PJOBÍón de l a zafra en fecha 20 
•Tj*3^0! y el segundo o c o n i é n i o s e a 
^ iniciativa. 
Pnesb qUQ de hecho qUeda a b í a - t a 
¡J* t u e s t a sobre tan v i t a l asuSto. 
IvJfcSo me pe rmi t a t e r c i a r en ese 
r^Wo de opiniones encaminadas to-
J8 a la- úu ica finalidad de remedia r 
que actualmente estamos a t r a 
^ ^ t a c i é n de l a p r o d u c c i ó n es 
y 
su a r t i c u l a d o por e l Consejo Supre-
mo, d e s p u é s de haberse recomenda-
do su a p r o b a c i ó n en l a Conferencia 
de San S e b a s t i á n , puede ampararse l a 
R e p ú b l i c a de P a n a m á p o r s í t o l a , 
qu ie ra o no someterse a esa j u r i s d i c -
c i ó n , l a de .Cowta Rica , de esa j u r i s -
d i c c i ó n con a r r e g l o a l a r t í c u l o 34 de 
ese T r i b u n a l Pe rmanen te de Jus t i c i a 
i n l t e r n a c í o n a l y a l l í se v e n t i l a r í a n 
todos los ext remos de l a c u e s t i ó n con 
Costa R i c a sobre s i W h i t e se e x c e d i ó 
en f a l l a r sobre pun tos que no se ha-
b í a n somet ido a su a r b i t r a j e . 
Nada empece p a r a que ese T r i b u -
n a l conozca del _caso, e l que los E s -
tados Unidos rechacen, con e n é r g i c a 
r e i m l s a . como l o h a n hecho, l a L i g a 
de Naciones, porque l a f o r m a c i ó n de 
ese T r i b u n a l ha sido ap laud ida p o r 
e l Pres idente H a r d l n g en su campa-
ñ a pres idencia l y a l a v i s t a tengo e l 
n ú m e r o del W a s h i n g t o n Post del 29 
de A g o s t o ú l t i m o , en el que desde l a 
g a l e r í a vo lada de su casa de M a r i ó n 
d i jo en l a v í s p e r a a sus amigos re-
pub l icanos de Minneso t a e I n d i a n a : 
"Rechazamos l a L i g a , es c ie r to , pero 
en cambio p roc l amamos u n T r i b u n a l 
de J u s t i c i a I j i t e r a c i o n a l y u n a Aso -
c i a c i ó n de Nac iones ; y ese T r i b u n a l 
J u d i c i a l a p l i c a r á p r i n c i p i o s f i j o s y 
de f in idos de l Derecho I n t e r n a c i o n a l . " 
E n estos momentos en que e sc r ib i -
mos, las Nacioens que t i enen M i e m -
bros en el T r i b u n a l de A r b i t r a j e de 
E l H a y a , h a n sido not i f icadas , s i n 
duda a l g u n a p o r l a Conferencia de 
Ginebra para, que cumpl i endo c o n 
l o a r t í c u l o s del 3 a l 6 del R e g l a m e n -
to del T r i b u n a l Permanente , e l i j a n 
p o r g rupos nacionales , personas que 
puedan d e s e m p e ñ a r los cargos de 
Jueces del T r i b u n a l . 
No h a y que atender solamente en 
cuanto a l es tudio de l a c u e s t i ó n en t re 
C H I R I G O T A S 
A n o c h e h a l l ó S e r a f í n 
a s u c o m p a ñ e r o A n t ó n 
de l e v i t a y de b o m b í n , 
y p r e g u n t ó l e , g u a s ó n : 
— ¿ A d ó n d e vas? 
— A M a n o n . 
i — i T t ü , de blusa? 
' & ü ^ ... : «rA M a n í n . 
c. 
l í m i t e s , que como vamos a r e l a t a r 
ahora, d u r a hace 400 a ñ o s , s ino a l 
decidido p r o p ó s i t o de P a n a m á de re-
cupera r su c a r á c t e r de N a c i ó n sobe-
rana e Independiente , que p e r d i ó 
desde e l p r o p i o ins tan te en que f i r m ó 
el T r a t a d o H a y - B r u n a u - V a r i i l a , en el 
que los Estados Unidos " g a r a n t i z a n 
y m a n t e n d r á n l a Independencia de l a 
R e p ú b l i c a de P a n a m á " pasando de 
Independiente a p r o t e g i d a ! ¡ T r i s t e 
s ino fué el de ese be l lo p a í s de Pa-
n a m á , que acercando m á s . a l t r a v é s 
de su Canal , el m u n d o a n t i g u o y el 
nuevo, r o m p i ó los lazos que l a o p r i -
m í a n , a su entender , con Colombia , 
pa ra encadenarse pe rdurab lemente a 
los Estados Unidos , bajo u n a protec-
c i ó n , que hoy , en e l con f l i c t o con 
Costa R ica , es l á t i g o f l a m í g e r o que 
azota, es g r i l l e t e del que no puede 
deshacerse! " L e s i r v i e r o n P a n a m á a 
Rcosevel t en bandeja de p l a t a " y , 
¡Vive D ios , que l a jaj4la en que se 
h a l l ó P a n a m á f u é dorada s í , pero 
ja i i 'p . a l f i n ! 
¿ P o r q u é E g i p t o y P a n a m á , que l a 
c iencia mode rna c o r t ó y a b r i ó a todos 
los mares , dando a i m u n d o solaz y 
r iqueza , permanecen en estado de 
p r o t e c c i ó n , cuando su Independencia 
debiera ser m á s prec iada y m á s res-
petada? ¡ S í m b o l o son del a m o r por 
l a huma ldad , y a l perder l a v i r g i n i -
dad de su suelo ho l l ado por las proas 
de buques Incontables que su rcan 
sus Canales, quedan encadenados a 
los pro tec tores que a m p a r a n su de-
b i l i d a d ! 
E n las forzadas marchas po r el 
Nuevo M u n d o , no t e n í a n t i e m p o los 
Conquis tadores e s p a ñ o l e s de I r t o -
mai \do medidas de l i nde ros y rumbos 
de las P r o v i n c i a s que i b a n agregan-
do a sus descubr imien tos , y el p r i m e r 
documento a que h a b í a que atender 
en l a c u e s t i ó n de l í m i t e s en t re !Pana-
m'á y Costa R i c a es l a c a r t a de Co-
m i s i ó n del M o n a r c a n D iego de A r -
tieda Cher ino , en 1R73. a l n o m b r á r -
sele C a p i t á n Genera l de Costa Rica , 
'•'qnf» se ext iende, se d e c í a , has ta " l a 
f ron t e r a de V e r a g u a e n e l M a r Ca-
r i b e " y has ta el ' " v a l l e de C h i r i q u i , 
en l a costa del x P a c í f i c o ; no se d e c í a 
m á s , y eso equiva le a que h o y se d i -
jere que Costa Rica se ext iende a l 
E?t<* de 1? f ron te rp de P a n a m á . 
Cuando hace u n s i g l o , a l ludependi -
za\-5Ía de E s p a ñ a las Naciones que 
o r e ó en A m é r i c a , las P r o v i n c i a s U n i -
das de l a A m é r i c a Central1 y l a R e p ú -
b l i c a de Colombia , ceCebraron en Mar-
zo de 1825 el T r a t a d o de G u a l M o l i -
na, que c o n f i r m ó las f r o n t e r a s "que 
h o y existen ' ' , aunque a ñ a d i e n d o que 
con l a mayotr b revedad se de te rmina-
r í a n c u á l e s e ran esas verdaderas 
f r o n t e r a ^ . 
E n 1836 l a A m é r i c a Cen t ra l , supo-
niendo que l a P r o v i n c i a de P a n a m á 
c o m p r e n d í a l a Boca del T o r o y l a La-
(Pasa a l a U L T I M A p a g i n a ) 
pre ta r los , a loa p r i n c i p i o s generales 
de l a B i o l o g í a , A s í pues, resu l ta , y l a 
h i s t o r i a l o compruebai, que l a l i m i t a -
c i ó n a r t i f i c iosa de l a p r o d u c c i ó n en 
los pueblos a r r u i n a en grado m á s o 
meo snintenso a l o rgan i smo que la 
p r ac t i c a . 
Los p a í s e s productores de afucar 
en los cuales e l Poder P ú b l i c o ha i m -
plan tado l a l i m i U c i ó n en cualquier 
f o r m a que haya sido, h a n s ido y se rá r , 
vencidos po r Cuba, que ¡ i a prac t icado 
hasta ahora e l r é g i m e n de l i be r t ad 
n a t u r a l en este o rden de l a ac t iv idad 
c o n v i r t i é n d o l a en su p r i m e r a fuente de 
r iqueza. 
L a c o b a r d í a ante l a ^ucha por ia 
exis tencia engendra l a d e p a u p e r a c i ó n , 
v pa ra lucha r en el mercado mundia ; , 
como forzosamente h a de hacer lo la 
R e p ú b l i c a Cubana, en e l m u n d o azu-
carero, no son do aconsejar medidas 
que a l a post re h a n de deb i l i t a r la 
ttedida contranatural" "y po r t an to e c o n o m í a n a c l o í a l . Antes a l contra-
" Wncipio debe ser rechazada Los r i o , e ra indispensable como a f i rma el 
de s e ñ o r C a r r e ñ o . l a o r g a n i z a c i ó n ae 
en l fuerzas en condiciones pa ra actuar do 
L o s l i b e r a l e s m e j i c a n o s q u i e r e n e x p u l s a r 
d e l a C á m a r a a l o s e l e m e n t o s r a d i c a l e s 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
í ^ - c a r a c t e r í z a d o s t ra tad is tas 
w r o n e s «oonómlc te s , teniendo -
S í d K 8 103 h6cll0s e c o n ó m i c o s son un modo eficiente sobre t&dqs los do-
lor 8 y f e n ó m e n o s p roduc idos ! ; mm^A% 
« r e a vivos, se a t ienen pa ra ínter-1 , (Pasa a l a p á g i n a U L T I M A ) 
E l d í a d e R i v e r o 
fc£»qui cuatro palabras que 5 in te- bienandanzas, sus indelicadezas e to-
• tooV*,3 ^ m o s o de los t r i b u t o s g ra t i tudes , a l a v i d a ^ P e t r e ^ ? « r . a ' 
* t i d l A e ^ m á s grandes hombres I n m o r t a l , e terna . Fue u n f ac to r de U 
% ¿ ! a ? . en suelo e s p a ñ o l , a r r a igado y H u m a n i d a d , y a l ^ r a l a H u m a n i d a d , en 
¿:!Cido 611 suelo cubano y hon-1 - ^ r e n c i a s u r ecue rdo . 
* ) , en 1, ^ ^ m e t r ó p o l i del M u n -
?» obrTrt ,Versalizada Nueva Y o r k -
^ d t e u L , la Providencia? H a sido 
•fcfei „1?nio del Al t í s imo 
•2° * la rn p n m e r homenaje t r i b u t a , 
D l A f i m 1 0 ^ del ins igne Di rec to r 
S ^ ^ e n t í ^ Y ^ N A - cu>-a 
ü** que w < luminos idad a me-
l? ,1*e I n ^ " ^ P o l a hace i n f i i i t a , 
^«najs n , , ^ ,811 Cul>a. Pero el ha-
13 Cuitu^, i f ^ s t a d . las L e t r a s 
: ^ba no u a b í a n de t r i b u t a r l e en 
• í . f iuer ta8^?11^1^ hasta que M o i s é ^ 
ÍÜ"4 * Drin.íregue el monumento qi 'e 
^ a u n ' P̂.108 de Octubre . M i e n -M • * Una tcv—• VJCUJDI 
M ^ s t o a lz ^ p i r a c i ó n , a u n be-
? 89 d e b e ^ u o b U í s i m a c i r c u n s t a i u 
* ^ el Mnrr® inesperadamen-
'ork, la *iUSeo Hispano de N u e v * 
í ^ q u i n ? 6 ! * hispana de- l a u rbe 
la a r r , ; , ' ^ perpetuaoa l a memo-
^ ^ M f c / 1 " 6 1 1 ^ l a Pa t r i a r ca l 
2 ^ y Muíl. ^ n c i n o N i c o l á s 
^ con ton Pas6 á& la vi'da te^ 
loua8 sus adversidades y 
su cap i t a l , reverenc ia s u recuerdo 
Es consolador y dulce r e v i v i r su v i -
da, r eco rda r su obra, evocar su senci-
l lez, su v o l u n t a d , su v a l o r . E l no que-
r í a que e l M u n d o fuese u n inmenso 
T e m p l o del Dolor , ho l l ado y p rofana-
do por los mercaderes . Y se d i r i g í a 
a su g r a n masa de lectores, con f r a i -
queza c o n p r e c i s i ó n , con c l a r i dad , con 
b revedad . _ „ . 
L o s redactores de l D I A R I O agrade-
cemos profundamente a l i l u s t r e h i spa-
n i s ta M r . H u l t i n g t o n , que tan to ha 
enal tecido a E s p a ñ a y B ios hombres 
de E s p a ñ a , a los c o m p a ñ e r o s ¿ e n e r e s 
Serpa y Z á r r a g a y a cuantos se v ie -
nen asociando a su i n i c i a t i v a , e l me-
r e c i d í s i m o t r i b u t o que r e p e r c u t i r á en 
l a A m é r i c a Sajona y en l a H i s p a n a e l 
j u s t o t r i b u t o a l a m á s robus ta men-
t a l i d a d que viene a ser u n a compensa-
c i ó n p ó s t u m a a las v ic i s i tudes que ex-
p e r i m e n t ó antes de l l e g a r a conquis -
t a r l a g l o r i a que hoy n i m b a s u re -
cuerdo y refulge en su n o m b r e ; e l 
Pasa a l a p á g i n a 5 
E X P U L S A D O S P O R E X T R A N J E -
ROS P E R M C I O S O S 
C I U D A D D E M E J I C O , M a y o 17. 
F r a n k Seaman, o t r o amer i cano y 
dop e s p a ñ o l e s fue ron expulsados de 
Méj ico anoche p o r ex t r an je ros per-
niciosos. L a a c u s a c i ó n fué hecha de 
acuerdo con l o que dispone e l a r t í c u -
lo 33 de l a C o n s t i t u c i ó n m e j i c a n a y 
po r haber dichos i nd iv iduos tomado 
parte en l a I n v a s i ó n r ad i ca l de l a 
C á m a r a de Dipu tados l a semana pa-
haH p roh ib ido las man i fe s t a -
cioues en los edif ic ios p ú b l i c o s y en 
las Ig les ias . 
Q T ' I E R E X E X P U L S A R A I O S B A -
D I C A L E S D E L A C A M A R A 
bargo l o s L ibe ra les -Cons t i tuc iona les 
ins i s ten e n cas t iga r a los Jefes r a -
dicales. P o r ' otr,a pa r t e los m i e m -
bros de los Pa r t i dos Soc ia l i s ta y 
Obrero dicen que e s t á n dispuestos a 
c o n t r a r r e s t a r c u a l q u i e r m o v i m i e n t o 
que I n i c i e n sus adversar ios y que 
d e f e n d e r á n a Gasea, Morones y R e y -
gadas. 
L a p o l i c í a v i g i l a todas las en t r a -
das del ed i f ic io de l a C á m a r a y a 
tedas las personas que en t r an en l a 
C á m a r a se les r e g i s t r a pa ra ev i t a r 
que l l e v e n a rmas . 
L o £ socialistas p royec tan u n a m a -
n i f e s t a c i ó n a l a l l egada del c a d á v e r 
de Isaac A r r i a g a , jefe r ad i ca l , que 
fué m u e r t o d u r n t e e l m o t í n o c u r r í -
do el jueves ú l t i m o . 
A los func iona r ios federales se les 
C I U D A D D E M E J I C O . M a y o 17. I ha ordenado que Inves t iguen l a causa 
Los m i e m b r o s del P a r t i d o L i b e r a l d t l choque en t re los C a t ó l i c o s y So-
da la C á m a r a de Diputados t e n í a n el c ia l i s tas en M o r e l i a , el cua l ca l i f i ca 
p r o p ó s i t o de t r a t a r de expu l sa r a 
loa m i e m b r o s radicales de l a C á m a -
r a ; p r o a l r eun i r se d icho Cuerpo 
ayer se c o m p r o b ó que no h a b í a quo-
rum-
A y e r ce l eb ra ron u n a confe renc ia 
los L ibe ra l e s cons t i tuc ionales , en l a 
qu? se t r a t ó del n r o g r a m a que adop-
t a r á d icho Pa r t ido . D i e r o n p re fe ren -
te a t e n c i ó n a u n á ca r t a que han d i -
r i g i d o a l Pres idente O b r e g ó n , p i d i é n -
dole que apoye las gestiones qne es-
t á n l l evando a cabo par en ju i c i a r a 
Fe l ipe C a r r i l l o y A n t o n i o D í a z So-
to y Gama, Dipu tados rad ica les a 
ru ienes se les acusa de haber sido 
í o s ouc - d i r i g i e r o n l a i n v a s i ó n de l a m i ' p 
C á m a r a l a semaira pagada por e l 
elemento b o l s h e v i k i . T a m b i é n espe-
r a n obtener las renuncias de Celes-
t i c o Gasea. Gobernador del D i s t r i t o 
Federa1.; del s e ñ o r Morones . Jefe 
obrero , v l a del I n s p e c t o r de P o l i -
c í a s e ñ o r Reygadas . 
Auno.ue los que as i s t i e ron a l a 
conferencia se negaron a t r a t a r so-
bre el p a r t i c u l a r , d í c e s e que se e s t á 
haciendo todo lo posible p o r ev i t a r 
que 8e r e ú n a a l C á m a r a has ta que 
les á n i m o s s© t r a n q u i l i c e n . S in em-
el Presidente O b r e g ó n en su o rden 
de " i n t e m p e r a n c i a e i n t o l e r a n c i a " , 
L O QUE SE P R O P O X B L A A U T O -
R I D A D S U P R E M A B O L S H E V I K I 
R I G A Mayo 17-
Los ciudadanos de Pe t rogrado , In-
das en I t a l i a se d i s t i n g u i e r o n por e l 
compara t ivamen te escaso n ú m e r o de 
votos depositados en las urnas y los 
d e s ó r d e n e s ocu r r idos en d i s t in tos 
puntes , especialmente en las P r o v i n -
cias de Pisa, N o v a r a y Pa rma , donde 
perec ie ron ocho personas y muchas 
m á s fue ron her idas en los choques 
ocur r idos en t re los Pa r t idos Fas-
c i s t l y Soc ia l i s ta . 
L c £ partes de avance i n d i c a n que 
los sf c ia l i s tas p e r d e r á n por l o me-
m M cincuenta asientos y los C a t ó l i -
cos ve in te . S i n embargo , en p r o -
p o r c i ó n . I03 que m á s han perdido son 
los p a r t i d a r i o s del ex-Jefe del Go-
b ie rne Franc isco N i t t I . 
D í c e s e que el s e ñ o r Or lando , ex-
Jefa del G o b e r n ó t a m b i é n , ha sido 
electo por u n a g r a n m a y o r í a 
E l s e ñ o r G l o l i t t i y a t iene redacta-
da u r a e x p o s i c i ó n del Gobierno, en 
U r u é aparece el p r o g r a m a leg i s la -
t i v o que é l t iene la segur idad de p o -
der de sa r ro l l a r el uevo par lameto . 
S. M . l a Re ina de E s p a ñ a , el P r i n c i p o de A s t u r i a s y los I n f a n t e s . 
E n los brazos de S. M . , a l a de recha, e l P r í n c i p e , a l a i zqu ie rda 
I n f a n t e don J a i m e . 
Delante , de Izqu ie rda a derecha, D o ñ a Bea t r iz , D o n Juan, D o n Gonzj 
l o y D o ñ a M a r í a C r i s t i n i . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
U N P A S T O R QUE SE P D í T A . . . SOLO 
E l a r t í c u l o del "New Y o r k A m e n -
c a n " firmado po r el Pas tor G . L . M o -
r r e l l , ha levantado en Cuba u n a t e m 
postad de protes tas . 
Es n a t u r a l : s i las verdades son 
amargas cuando so dicen con brusque-
dad ¿ c ó m o uo lo han de ser las ca lum-
nias y las r i d i c u l a s invenciones de 
qu ien pretende j u z g a r a u n pueblo me-
dian te el eeiiadlo profundo de u n mes 
de tou r i smo? 
D i c e e l r e f r á n , que cada uno habla 
de l a f e r i a s e g ú n l o v á - Y yo agrego 
que s e g ú n con q u i e n v á y lo que en 
o l l a v é . Es te buen pas tor se a z o r ó d») 
l a cuenta que le p resen ta ron en el ho-
t e l de l a Habana y a l echar pestea 
c o n t r a nuest ros hoteleros no se acor-
d ó de lo que nosotros pagamos en 1c 0 
K a s k i l l s . en L a k e Pleasant , en I n f i n i -
dad de lugares de veraneo en los Es-
tados Unidos , donde parece que espe 
r a n a I03 cubanos, pa ra hacerle3 sol-
t a r has ta l a ú l t i m a moneda de o r o . 
¡ A q u e l l o es cobrar y lo d e m á s son 
cuentos pas tor i les ! 
A h o r a b ien . ¿ D ó n d e se m e t i ó el bue-
no de M r . M o r r e l l que no v ió m á s 
que las i n m u n d i c i a s que ano t a ¿ n su 
a r t í c u l o ? ¿ D e q u é a c o m p a ñ a n t e s se 
r o d e ó que no l o l l e v a r o n s ino a l g a r i -
to , a la taberna y a l l u p a n a r ? 
Porque s í se hubiese or ien tado me-
j o r , p o d r í a haber asis t ido a las Expo-
siciones de A r t e rec ien temente cele-
bradas o a u n a de las m a c h i s veladas 
c u l t u r a l e s en nues t ra Academia d^ 
Ciencias, en l a ú l t i m a de las cuales 
h i z o ga la de su o r a t o r i a -d doctor M a -
r i a n o A r a m b u r o y r e c i t ó con deleita 
de cuantos lo escuchamos, e l ex imio 
poeta S á n c h e z Gala r raga , g l o r i a dei 
Parnaso Cubano. 
C l a r o es que M r . M o r r e l l v i ó l o de 
l a cal le , lo que e s t á a l alcanc*1 de to'-
do el mundo, l a m e r c a n c í a f á c i l que 
el t o u r i s t a busca; pero eso no puede 
ser el pueblo cubano n i l a d i s t i ngu ida 
sociedad habanera, como no son los 
Estados Unidos las muchachi tas d t 
B roadway , los C a b a r c í s que l a D o -
r a l d i n a oa i la desnuda la Hawayan . 
Ch ina T o w u y ot ras muchas cosas que 
p u d i é r a m o s c i t a r s i c o m e t i é s e m o s la 
i n j u s t i c i a de juzga r po r el las a todo 
el pueblo nor teamer icano y a l a a l t a 
saciedad n e o y o r k i n a . 
E l . que coufunde a las m u ñ e q u i t a s 
de B r o a d w a y con el e lemento social da 
N e w Y o r k , es u n solemue menteca to . 
Y esto, s i n duda, le ha ocur ido a l pas-
to r M o r r e l l en l a Habana, con l a par-
t i c u l a r i d a d en su con t r a de que a q i í 
hay que buscar las y en X e w Y o r k n^s 
las t ropezamos por parejas f ren te a l -
escaparate de cada t i e n d a . 
Respecto de l a p i n t u r a de las cuba-
nas, mucho pudie ra decir si decir le 
pud i e r a . De todos modos . Crea usted. 
M r . M o r r e l l que a q u í las hay que con 
p i n t u r a y s in e l l a q u i t a n e l sen t í© a 
cua lqu ie r c r i s t i ano por m u y pastor 
que se sea. 
¿ N o h a o í d o us ted h a b l a r de que cu 
Cuba el que no o á t á ehif iado le fa l t3 
poco? 
Pues son e l las ; a l n a t u r a l , m u y a^ 
n a t u r a l , con afeites, s i n p i n t u r a y de" 
cua lqu ie r m o d o . . - pues, y a lo vé us 
t e d . . . nos q u i t a n el sent io y todo e*, 
m u n d o c h i f l a d o . Chif lado por e l las . 
E l e log io no s e r á m u y delicado pero 
me s a l l ó m u y g r á f i c o . 
A h o r a u n consejo de a m i g o : ya que 
eres pastor, p r o c u r a recoger tus ove-
j a s que, rea lmente , a q u í no nes hacen 
f a l t a . Y cuando vuelvas po r Cuba, s i 
es que vuelves, c ó m p r a t e ' . ñ a s an t i pa -
r r a s . 
Pa que veas. 
G . del R . 
L o s c h i c o s d e l C e r r o y 
l a s b a s u r a s d e m i h u e r t o 
'JPor E T A C A N E L ) 
L A H U E L G A D E E S T I B A D O R E S E N 
« L E Ñ O S A I R E S 
BUENOS A I R E S , Mayo 17. 
Los miembros del g r g e m i o de es t l -
e luyendo a los comunis tas , dicen que j badores se r e u n i e r o n a q u í hoy pa ra 
l a a u t o r i d a d suprema bo l shev ik i en 1 r a t i f i c a r el acuerdo celebrado ayer 
Moscou ha acordado re legar a u n a ! entre el Gobierno y los representan-
s i t u a c i ó n i n s i g n i f i c a n t e l a a n t i g u a 
cap i t a l . 
E< K r a s n l a Gazete de Pe t rog rado , 
ó r g a n o comunis ta , dice t r a t a n d o de 
dicho a s u n t o : 
"Desde el p u n t o de v i s t a e c o n ó -
l a potencia soviet h a demos-
t r ado rec ien temente ' a tendencia de 
embote l l a r a Pe ; rogrado y d v i d a r l a -
Nos t r a t a n como s i f u é r a m o s u n ca-
ba l lo v ie jo s in fuerza pa ra s egu i r 
a r r a s t r ando u n ca r ro , y s i n embar-
go no h a y m o t i v o p a r a dejar m o r i r a 
l a c iudad, porque e l l a como o t r a s 
ciudades pueden i n c l u i r s e en el p r o -
yecto genera l ¿ e r e c o n s t r u c c i ó n . 
tes do l a F e d e r a c i ó n 
so luc ionar l a hue lga . 
Obrera , pa ra 
L A S E L E C C I O N E S E N I T A L I A 
R O M A , M a y o 17, 
Las elecciones generales celebra-
SE T E N D I E R O N DOS M I L L O N E S 
D F T O N E L A D A S D E N I T R A T O 
S A N T I A G O . C H I L E , Mayo 17. 
Se ha anunciado la venta de dos 
mi l lc r .es de toneladas de n i t r a t o a 
u n s ind ica to i n g l é s , p a g á n d o s e l a 
tonelada a 14 pesos. S ¡ el s ind ica to 
Pe ve obl igado a vender a precio m o -
i i o r del Indicado, l a p é r r X i a (?je re -
sul te s e r á p o r cuenta del s indica to 
y los vededores, p o r partes igua 'es . 
A l Gobierno ch i leno ^e le g a r a n t i -
za el pago de los derechos de expor-
t a c i ó n . Los embarques del n i t r a t o 
e m p e z a r á n en sept iembre. 
( P A S A A L A P L A N A T R E S ) 
E l Padre V i e r a e s t á e m p e ñ a d o Lace 
mucho t i empo en c i v i l i z a r y c r i s t i a -
n izar l a g o l f e r í a andan te de este ba-
r r i o , b a r r i o que a m í m e gusta mucho, 
m u c h í s i m o , apesar de l abandono é n 
que nos , t i ene l a M u n i c i p a l i d a d . 
A l s e ñ e r A l c a l d e lo hemos rec ib ido 
con e n t r a ñ a s esperanzadas cuando 
¡ e m p u ñ ó l a v a r a ; dec i rme a m í , " D o n 
1 Marce l i no , " e ra t an to como ver l i m p i o 
y a r reg lado y asfal tado u n t r a m i t : 
indecent i to el pobreei to , de l a calle 
de San Pedro en t re Fa lgue ra s y San 
t a Ca t a l i na . 
Me da v e r g ü e n z a c o n t e m p l a r l o , en 
peor estado cada d í a , d 3 s d e hace la 
f r i o l e r a de t res a ñ o s y siete meses 
y l a v e r g ü e n z a no es a c l á m e n t e por 
mf, que a l fin como a q u í v i v o po r nú 
gusto, vengo a ser de l pat 'o para 
ayudar a s u f r i r , sopor ta r y ca l la r , 
l a s c h i n c h o r r e r í a s e d i l i c í a s . 
E l bochorno con que se colorean 
m i s m e j i l l a s de vecindad c e r r e ñ a eó 
p o r l a p r o x i m i d a d de nues t ro pa r l an -
te b ien amado e l s e ñ o r M i n i s t r o nor-
teamericano, q ü e debe pensarr m a l d i 
nosotros cuando tan a la v e r i t a de la 
l e g a c i ó n m á s t e m i ó l e del m u n d o i t ¿ -
p u é s de l a v o l s l v i q n i cuando l a haya, 
tenemos u n ea l le jonc i to v-n donde hay 
t a m b i é n u n solar habi tado por gentes 
que n o son malas , eso n o : aunque pe-
leen a lguna vez las mujeres , n i los 
hombres se mueven n i l a sangre l l e -
ga al a r r o y o p r ó x i m o : zanja rea l en 
t i empos menos c iv i l i zados y m á s a r i s -
t o c r á t i c o s pa ra e l C e r r o . 
Los chicos, e_so s í ; los chicos son 
de la m i s m a pata de Judas y hace 
f a l t a , ayudar de veras a l Padre V i e -
r a ps ra que, de veras t a m b i é n , eche 
una redada de d ía y o t r a de noche y 
no d é paz a i a mano , ha s t a que l a 
"Escuela del Sa lvador" , salve a estos 
bot i jue los de v a r i o s colores y edades 
que se en t re t i enen en todas las ma-
( P A S A A L A P L A X A C U A T R O ) 
Ocho casas destruidas 
por el fuego en 
Alto Songo. 
L A S P E R D I D A S SE C A L C U L A N E N 
T R E S C I E N T O S 3LIL PESOS 
D I Gobernador de Santiago de C u -
ba ha comunicado a G o b e r n a c i ó n , que 
u n v io l en to Incendio declarado en " I 
b a r r i o comerc ia l de A l t o Songo, des-
t r u y ó siete egtablocimientos y una ca-
sa p a r t i c u l a r . Las p é r d i d a s se ca lcu-
l a n en $300,000 estando a s e g u r a d o » 
todos los es tablecimientos destruidos. 
N o h u t x * desgracias personales . 
H O M I C I D I O 
E n l a finca A r r o y o Grande, t é r m i n o 
de San C r i s t ó b a l , f ué m u e r t o de una 
p u ñ a l a d a por F lo re -n tno V á z q u e z , el 
vec ino Domingo H e r n á n d e z (a) Go • 
m a n . 
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1* I v í o i m a c l t e local QU« e a «1 m l s m 6 se t a s e r t s . 
B A T U R R I L L O 
I Comenta Corzo en BUS m u y l e í d o s 
iFimlOB da Tlata las frases h i r i e n t e s , 
¡ i n o p o r t u n a s , o indigTias en t re adver-
tearloa leales, que u n colega e s c r i b i ó 
^1 o t r o d í a con m o t i v o do u n a v i s i t a 
ibecha a las of ic inas munic ipa les p o r 
|don J a l l o do C á r d e n a s , que hace a ñ o s 
í u é a lcalde do l a c i u d a d . 
L T o d o fueron manifestaciones de res 
l>eto, gestos de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n 
p a r a dofc J u l i o po r par te do los e m -
¡ p l a a d o s del A y u n t a m i e n t o . lov c u a l no 
jes c ñ f i s ü r a b l o . L a c o r t e s í a , é l respe-
No a las canas, las atenciones p a r a 
Jcon u n cabal lero decente, v i s i t an te de 
ü a s o f ic inas , merucen ap lauso . 
Pe ro el p a r i ó , t i cologa c o m p a r ó l a 
j a c t i t u d afectuosa de ios empleados h a 
reí» don J u l i o " c o n e l desprecio que 
anBplra don M a r c e l i n o D í a z do V i l l e -
Ifcas, fracasado como a lca lde" Y Kjsto 
teobre ser de í iu m a l gus to pa ra d l -
I tho . es de una t r emenda i n j u s t i c i a . 
1 Fracasado u n alcalde a las c u a t r o 
iBemanáe de haber tomado p o s e s i ó n , y 
roon u n a m a y o r í a c o n t r a r i a en el a y u n 
Atamiento, i&s do l o m á s p e r e g r i n o . Me 
Irflcedor de desprecio u n hombre po r -
g u e h a fracasado en sus gestiones g u -
|bernava8. es i n a u d i t o . Y s i a los e m -
p l e a d o s , los subal te rnos , los asala-
jrfados di^l m u n i c i p i o , i n s p i r a despre-
teio l a p r i m e r a a u t o r i d a d um^-sclpal, 
!muy fuer te e s t ó m a g o tienen cuando 
Ino r enunc i an sus puestos pa ra l i b r a r 
tee de l a d i a r i a presencia de u n ser 
Mesprcc iab la . 
I ¿ Q u é es l o que aq j i í va le , q u é es l o 
prespetabic, l o i n t a n g i b l e , l o t o l e r a -
[We s iqu ie ra en los hombres p ú b l i c o s ? 
(Probidad p ú b l i c a i nd i scu t ib l e h o n r a - i 
deiz personal , in tenciones buenas, an -
tecedentes p a t r i ó t i c o s . modalea decen 
tes, anc ianidad y c u l t u r a , u n hogar 
sano u n a h i s t o r i a l i m p i a y u n a m o r 
cons tan te a l a l i b e r t a d de l a p a t r i a : 
¿ t o d o eso es despreciable s i itil h o m -
b re n o acierta , s i antes de acer tar o 
•er rar po r f a l t a de t i empo c o n t r a r í a 
n a lgunos y desagrada a a lgunos? 
; ¿ q u é va le entonc:is a q u í en los h o m -
'bres de bien c o n t r a l a maledicencia 
y l a I n j u r i a de sus paisanos? 
C o m e n t é en B a t u r r i l l o de l 12 l a 
I n i c i a t i v a de V í c t o r M u ñ o z , i n t r o d u -
ciendo en Cuba l a cos tumbre y a n q u i 
de dedicar u n d í a a L a s m a d r e » ! os-
. tentando los h i jos u n a f l o r e c i l l a r o -
j a o blanca, s e g ú n tengan o no v i -
.vas las santas mujeres que les conc l -
j t ú e r o n y l a c t a r o n . Y d e c í a y o que 
¡ V í c t o r M u ñ o z n o se propuso segu-
r a m e n t e lastablecer u n a t o n t e r í a m á s . 
j e ino c o n t r i b u i r a me jo ra r I t í s ^ e n t l -
imien tos y acos tumbra r a los cuba-
(•nos a venerar y quere r m á s que aho-
; r a — genera lmente hablando— a l as 
'que son compendio de t e rnuras , de 
¡ a b n e g a c i o n e s y de sac r i f i c ios , 
j Con l a f i r m a Y o . u n a m u y I n t e l l -
igente a m i g a m í a , esc r i to ra f á c i l y 
¡ d a m a honeata c o m e n t ó t a m b i é n el ca-
so y t u v o censuras, del icadamente m. 
vue l t a s en frases amables, pa ra V í c -
t o r M u ñ o z ; no s é s i porque a l a j o -
v e n c o m p a ñ e r a a g r a d a n poco las p r á c 
ticas sajonas o porque t iene poca fé 
e n l a u t i l i d a d da ^ nueva f i e s ta . Se-
g u r a m e n t e op ina que pueblo t a n m a l 
e n s e ñ a d o y de gus to t a n superf ic ia les 
y tornadizos , se c o n f o r m a r á con l l e -
v a r por unas horas prendidos de las 
solapas botones y c laveücs , s i n h o n -
r a r m á s n i respetar m á s a las m a -
jdrea. 
M í a . que d i a r i amen te recuerda a l a 
fcuya y l a h o n r a rea l i zando f recuen-
¡ t e m e n t e obras da piedad, creo que h u -
¡ b i e r a sido m á s j u s t o y m á s educador 
¡«n vea de l a f i o reci ta , l a l i m o s n a ; en 
r*vea de l a o s t e n t a c i ó n la» v i s i t a a l 
• t u g u r i o , l a c o m p a s i ó n efect iva y 
feocorro opor tuno puoato en manos de 
•tantas y tan tas infe l ices ha rap ien tas 
e s c u á l i d a s madres de chicuelos a n ó -
pnicos y desnudos; con l o que se ha-
l a g a r í a a las m a d r e » v ivas y se h o n -
r a r í a a las madres muer t a s de los ca 
r l t a t i v o s donantes . 
¿ Y b ien? ¿ n o puede y debe hacerse 
esp conjuntamento con l a ostenta-
c i ó n d.Hl c lave l r o j o o niveo? ¿ p r e c i -
samente el d i s t i n t i v o no puede ser 
u n acicate Je l a v o l u n t a d , u n recor-
da tor io del deber piadosa? Y o a s í l o 
he an t end ido ; yo he c r ¿ d d o — como 
con c ier tas sociedades secretas y cier 
tas p r á c t i c a s s i m b ó l i c a s — q u e lo su-
p e r f i c i a l , l o n i m i o , l o a l parecer t o n -
to do osa cos tumbre ayuda en cora-
zones flojos y en in te l igenc ias me-
diocres, a l a r e a l i z a c i ó n de u n a obra 
fecunda. 
L a I g l e s i a dest inando u n d í a a l a 
C o n m e m o r a c i ó n de los d i fun tos , con 
sus TAZOS y BUS dobles de campana, 
c l a ro que no nos e n s e ñ a nada a los 
que s in e x c i t a c i ó n de nadie recorda-
mos a los seres quer idos y oramos 
por l a paz de los padres, los consor-
tea o los h i jos m u e r t o s ; pero a no po-
cos o lvidadizos i n v i t a a i m i t a r n o s . L a 
concur renc ia da p ú b l i c o a los cemen-
ter ios en ese d ía , aunque comete el 
sac r i l eg io in fame de r isas , de e x h i -
b i c i ó n do joyas, de e n a m o r a m i m t o s y 
do r a p i ñ a s porque de l a c o n c u r r e n -
c ia f o r m a n pa r t e t a m b i é n los i n d i g -
nos y los necios, a c o s t u m b r a a m u -
chos a no o l v i d a r . 
Y he a h í que se c u i d a n tumbas , se 
colocan f lores , se o r a y se l l o r a f r en -
t a a l á p i d a s y cruces p o r muchas gen 
tes que probablemente , s i n l a cos tum 
bre anua l , a c a b a r í a n p o r desenten-
derse de memor ias que r idas : do v u e l -
t a de l a n a c r ó p o l l s l l egan a l h o g a r 
como regenerados p o r e l homenaje . . 
A s í en l a m a s o n e r í a me e x p l i q u é y o 
el saco de pobres donde se m . t e la 
mano con a l g u n a d á d i v a y se saca 
ab ie r ta en todas las sesiones de cua l -
q u i e r c a r á c t e r que sean . No se ne-
cesita de ese recurso p a r a hacer l i -
mosnas, no es necesar io e l secreto, 
el saco n i los s i g n o » s lmkCllcoS pa-
r a comparecer a l i n f e l i z pero en u n ' 
pre tex to aprovechable p a r a «1 b i o n . | 
Probablemente muchos e g o í s t a » o l v i -
d a r í a n que h a y miseros y h a m b r i e n -
tos s i todas las semanas cuando me-
nos no t u v i e r a n l a cos tumbre de i n -
t r o d u c i r l a mano en ci saco. 
P a r a m í todo lo que conduzca a 
una f i n a l i d a d piadosa, c u l t u r a l , m e r a 
mente m o r a l y educat iva es bueno. A s í 
l a i n i c i t i v a de V i c t o r M u ñ o z . S i n per-
j u i c i o do lo cua l . YO, m i amJga y yo 
1 b a t u r r i l l e r o , . s i n claveles t i ex i t a 
cienes, amamos s iempre a nuestras 
madres y s in asociarnos a nadie da-
mos l a l in losna en d ine ro jun tamen te 
con e l consuelo en pa labras a cuan-
tos d i f iven turados podemos socorrer 
en l a v i d a . 
E l s e ñ o r J o s é S á n c h e z V a l l o p u b l i -
ca en E l Cuba u n a r t í c u l i t o rec la-
mando l a p r o t e c c i ó n del ins igne doc-
t o r Zayas para dos notables per iod is -
tas devotos incomovib lo d-1 nuevo Pre 
s idente; J o a q u í n L l o r o n a y S a t u r n i -
no Escoto C a r r i ó n . E l s e ñ o r S á n c h e z 
cree quo en el nu:ivo gabinete o en 
a l tos puestos a d m i n i s t r a t i v o s deben 
f i g u r a r ambos, po r su t a l en to y c u l -
t u r a , su f ide l idad a l doc to r Zayas y 
la e fec t iv idad de BUS c a m p a ñ a s do 
prensa. Hace mucho t i e m p o que no me 
recreo con l a pr-^sa do J o a q u í n L l e r e -
L l e r e n a ; i g n o r o s i c o n t i n ú a l u c h a n -
do d ia r iamente por sus ideas p o l í t i c a s 
pero do cuando su f i r m a me h o n o r do 
v i s i t a r m e s é que es c u l t o y bueno, y 
p o r Zayas y su causa l i b r a b a scindas 
c a m p a ñ a s . Y en cuan to a Escoto Ca-
r r i ó n . zayis ta a ou t r ance , a d m i r a d o r 
i n c o n d i c i o n a l de Zayas precisamente 
en estos ú l t i m o s t iempos me he per-
m i t i d o censurar in t r ans igenc ias y 
afear frases empicadas p o r «ua cola-
boradores en L a voz "de l a r a z ó n a ta-
cando a los m á s saT lentes adversar ios 
en defensa apasionada y v i b r a n t e del 
nuevo Presid:!nte. 
M O T O R E N 
D i e s e l B e n z 
Desde 30 hasta 1.000 caballos. 
EXISTENCIA EN 30 Y 50 CABALLOS 
Tenemos existencia también 
en Motores pequeños "BENZ" 
de petróleo crudo y en moto-
res marinos de alta clase, de 
10, 15 y 20 caballos. 
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AGENTES EXCLUSIVOS 
Teléfonos A-6912 y M-9035. Apartado 2505 
sentido p r ó l o g o . u n t i e rno y 
ap laud ido . 
E l doctor C a r r i ó n — c o n l a f a c i l i d a u 
de pa labra de qu ien sabe ve r t e r a d ia-
r i o BU pensamiento on l a c á t e d r a , en 
l a c u a r t i l l a y en, l a c l í n i c a — c o m e n z ó 
su conferencia ofreciendo e l t e s t imo-
n i o de las e s t a d í s t i c a s m á s " rec ien-
tes" las de 1907, ¡ n a d a menos! u n o 
cuyos f ru tos es hacernos saber que 
de l a r iqueza p ú b l i c a de Cuba solo e l 
5 por loo ( l a v i g é s i m a par te ) e s t á en 
manos de los cubanos. 
T a n amarga como las .e f lexiones 
que s u g i r i ó y ha do s u g e r i r t a l n o t i -
cia, t an to o m á s amargas ¿ o n las que 
a r ranca e l examen de los factores 
é t i c o s en el g r u p o o r i g i n a r i o que t u -
vo l a m i s i ó n de i n i c i a r . i qu í l a colo-
n i z a c i ó n marcando y a u n a es t i rpe a r -
c h i d e m o c r á t i c a , en verdad-
Desde e l p r i n c i p i o de su m e r i t o r i a 
labor e l doc to r C a r r i ó n ce l i m i t ó , a 
modo de exper to c l í n i o o quo es, a o f r t 
cer datos de conocimiento omi t i endo 
inexo r a b í emente lo que en el orden 
afect ivo y sen t imenta l t u v i e r a n de eco 
y resonancia su* amargos y crueles 
descubr imien tos . 
Queremos, con este i n d i c i o , s e ñ a l a r 
u n a de las m ú l t i p l e s excelencias que 
atesora l a preciada l abor del doctoír 
C a r r i ó n . 
A n á l o g a y a ú n i d é n t i c a c o n c l u s i ó n 
que el examen de l a r iqueza p ú b l i c a , 
produce e l estudio de l a r iqueza a g r í -
cola, i n d u s t r i a l , f e r r o v i a r i a comer , 
c i a l , etc., pues redu l ta de e l lo que la 
casi t o t a l i d a d se h a l l a en manos no 
cubanas, como ocu r re con Ies cent ra-
les, con las f á b r i c a s de tabacos, e tc . 
Es, pues p a l m a r i a , l a prueba do l o 
quo so padece por u n pueblo en don-
de l lega a t a l grado l a decadencia c o 
n ó m i c a de los m á s . 
ha. p r i m e r a causa do nuet i t ra pobrft 
za e c o n ó m i c a ! — d j j o — h a y que confe-
sa r l a pe ra reconocer l a i n f e r i o r ! l ad . 
es que nues t ro fac tor nombre es d e ü -
ciente, po r f a l t a do p r e p a r a c i ó n , agre-
gando que ' ' l a v i d a * i c l l es l a que 
nog ha des t ru ido ' ; figurando t a m b i é n 
como fac tores l a fecundidad d ^ l suelo 
y l a p r o p a g a c i ó n de l a i n d u s t r i a ca-
ñ e r a . 
m u y s o c i a l e s - c u y a exis tencia n e g ó - f u ^ 
r o n t a m b i é n t ra tados por e l d i s t i n 
r u i d o conferencis ta , -para lüegtor a 
considerar el p rob lema cubano como 
í ^ n a 1 ^ a l a r g a v is ta ' , / e ñ a l a n o , 
como remedios m á s adecuados l a m u í 
t l p l l c a c í ó n de car re teras para que 
exista u n s is tema eduucat ivo r u r a l , V V ^ ' " - " l i ^ i del nueVft 
me jo ra r el estado san i t a r io y d i f u n d i r Jcl0 del Banco. situado en j ! 0 * 
i T c u l t u r a con l a debida p r e p a r a c i ó n ^ ^a_.eA(lulna .a Mari» ¿ . ^ 
B a n c o M e r c a n t i l 
d e J u b a 
L a f iesta i n a u g u r a l di»i 
21 
¿ o r a l de nues t ro pueb lo . ! T h . H ^ í " ^ t o ^ 
Como en diversas momentos .de ^ ° c h o de l a DOche del ^ ^ a [. 
d i s e r t a c i ó n , e l doc to r C a m ó n fue niuy a c ^ a 
aolaudldo a l t e r m i n a r su in te resan t i - A cueno acto hemos sido a t^ 
s f n ^ c o h e r e n c i a , que le v a l i ó t a m - mente tado nombre V / ? ^ 
S generales y m W efusivas í e l i c i - ñ o r el 
taclones del c u l t o aud i t o r i o 
Nos place doblemente el t r i u n f o de 
nues t ro i l u s t r e c o m p a ñ e r o y a m i g o . 
O. 
Muchas gracias . 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
V é a n s e los rebul tados de las q u i - 1 
n i e l a » jugadas anoche: 
L a u r a ( b l a n c o ) . % 3-7^ 
L a u r a ( c m a r m e l i t a ) • 8-54 
Vlo .e ta ( azu l ) S 5.00 . 
B l anca ( r o s a ) . . . . . . . . 3.49 i 
M e r g o t (b lanco) U - f v , 
M a r g o t ( v e r d e ) . 7-33 j 
B lanca (verde) 2.89 
Juana (b lanco) 9-29 
A i d a ( azu l ) 
Isabel ( a m a r i l l o ) • 9-24 
V i o l e t a ( rosa) 4.53 
Juana (b lanco) 6-06 
Isabel ( azu l ) ; • - • 5-80 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o . 
C $234 a l t 
L i q u i d a c i ó n de u c a 
J o y e r í a 
A h o r a que, como d e c í a m u y b ien t a u l e serie t u v o p o r t;sJe l a biea cc-
E l T r t u n l o de ayer ; l a exper ienc ia l í v i d a Sociedad Bcon^m. ' -a de A m l -
«nse f i a que no s i empre son preniiadofs goa del P^is . cuya h i s t o r i a tan tos au. 
los m á s adictos n i recordados los m á s 
f ie les ; genera lmente r e s u l t a n p r i m e -
ro s los que se es t iman ú l t i m o s . 
" L a Segunda M i n a , " Bornaza n ú m e -
r o 6, que t iene verdaderas prcclosida 
des en j o y e r í a fina, l i q u i d a m u y ba-
ra tas todas sus existencias, por ha 
S e ñ a l ó como casos concretos de e i a ' ̂ e r decidido su d u e ñ o dejar e l nego-
i a f e r l o r i d a d l a quo ue observa en los 
obreros que hace sean a q u í p r e f e r i -
dos los ext ranjeros a los na t ivos . 
E s t u d i ó luego el doctor C a r r i ó n l a 
por é l l l amada "clase ? o l l t i c a " s u r g i -
da a q u í para exp lo ta r l a i n d u s t r i a de; 
poder p ú b l i c o que es l a ú n i c a r i que -
za cubana de cubanos, siendo su or* 
g a n i z a c ó n l a ú n c a novedad en es-
tos ve in te a ñ o s , que acusa u n p r o g r e 
so y que ha logrado enr iquecer a no 
indus t r i a s . 
Sant iago Cin tas A lva rez . j o v e n y 
y a pub l i c i s t a , me obsequia con u n 
e jempla r de su ú l t i m a obra l a nove la 
E n Sociedad, p ro logada por E n r i q u o 
L l u r i a , i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d en l i -
t e r a t u r a y s o c i o l o g í a . 
M u y pocas voces leo novelas ; gene-
r a l m e n t e de a lgunas solo conozco el 
desenlace; se cansan m i s ojos y a do 
leer y no ha s ido nunca l a nove la g é -
nero de m i p r e d i l e c c i ó n . 
Pero l a s i m p a t í a que m e h a i n s p i -
rado Santiago Cintas desde su p r i -
mor l i b r o y l o que dice en «I breve 
prefacio el p ro logu i s t a , me o b l i g a r á n 
a l a l e c t u r a de E n Sociedad pa ra sa-
ber a conciencia como j u z g a y desen 
vue lve ial au to r u n hondo p rob lema 
socia l , a base de m o d i f eaciones esen moa veinte auos . 
c í a l e s de l a escuela y de las cos tum-1 £ ^ c t o r C a r r i ó n . 
bres en e l p o r v e n i r . 
J . Tí. A R A M B U R U . 
res guarda por su acan t ra ' iD a m c r t i 
bienestar de Cuba. 
A\ acto a c u d i ó u n a d i s t i n g u i d a y 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n í e l a c lase 'pocos , y dando o r i g e n a 
iT.teligenta y del P r o f esorado do esta i comercios y finanzas creadas y soste-
v f p i t a l , deseosos de escuchar Ja d c c t a j n i d a s por esos cuoauos mejorados de 
y e rud i t a pa labra del docror M i g u e l p o s i c i ó n social y e c o n ó m i c a . 
C'Ü C a r r i ó n , no table n H M O . competen- ! Considerando el presente como h i j o 
te Profesor de l a K s r i i M a N o r m a l y del pasado, el estudio de este impone 
SubdirectM* de n u e s t r j es t imado ..o. 
I t g í . ' L a L u c h a " . 
P o r q » e t an to el a t rA» ' ; o del j u t o 
n-.toi c i t que d i s f r u t a ei t c - j f e r t u -
cíf t-j c .mo el tema m i s n j Je la j . u ' . n 
ciada, c i n í e r e n c i a e ran motive.» «uu 
C i ^ n ' K t a r a despertar e x t r a o r d i n a r i a 
e s p e c t a c i ó n . 
Y. s i n embargo nos p a r e c i ó parca 
l a paciencia, l a necesidad de esperar 
como medio para me jo ra r nuestrou 
maled. no acudiendo a v io len tos pro-
ced imien tos o r t o p é d i c o s . 
S e ñ a l ó e l doctor C a r r i ó n como ver -
dadero me jo ramien to pos i t ivo el He l a 
m u j e r cubana, quo se ha t r ans fo rma-
do, i n f luyendo poderosamente en la 
v i d a de l a sociedad, dejando de ser 
la concur renc ia en r i z ó n del absoluto i coaa b o n i t a y agradable para conver-
E n l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a 
Conferencia por el doctor ]ttjgu«»l do 
Carrión. 
E l pasado domingo r e a n u d ó su v ida 
ac t iva la d igna Sociedad P e d a g ó g i c a 
y genera l i n t e r é s que d ^ b j a t r i b u í r m e -
le y que de hecho encier ra " L a evo' 
l u c i ó n social de Cuba en estos ú l t i -
tema elegido por 
mü\r r.cercadamen-
t e . 
Oreemos, s inceramente , que actos 
como é s t o deben tener por o u d l t o i i o 
a todos los ciudadanos. 
Digamos , como sínte ts is p r e v i a de 
nuest ras impresiones , que l a tarea 
acometida por ej doctor C a r r i ó n y 
que mag i s t r a lmen te a b o c e t ó en su 
conferencia es de las másr t rascenden-
tales y precisas en Cuba y que su la-
bor, su conferencia fué b o n í s i m a , gus-
tosamente escuchada con v i s ib l e insa-
ciedad, con genera l agrado, con una 
u n á n i m e complacencia a d m i r a t i v a . 
F u é una hermosa p e r o r a c i ó n que 
t i r s e en u n a persona, siendo l a prue-
ba m á s evidente do ese me jo ramien-
to que l a m u j e r educa y prepara para 
l a v i d a ac t iva a su prole , en tanto 
que a n t a ñ o consideraba a ¿u s hi jos 
como obje to de s imp le a a o r a c i ó n . 
E s t u d i ó luego el doc to r C a r r i ó n lo» 
datos e s t a d í s t i c o s que mues t r an el no-
table a m i n o r a m i e n t o que ha logrado 
o l ana l fabe t i smo en Cuba s i b i e n de-
c l a r ó que en estos ú l t i m o s a ñ o s he-
mos re t rogradado en l a d l f u á l ó n de l a 
e n s e ñ a n za. 
Los factores é t n i c o s y las clases 
c í o . 
B e m a z a n ú m e r o 6, a l lade de la 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
Marcas y Patentes 
R I C A R L O MORE 
I n g e n i e r o Indus t r i a l 
negocloo do Marr» 
jr Patentes. *** 
B a r u l f l l e , 7 a l tos . Teléfono kM* 
Ex-Jefe de 
A p a r t a d o n ú m e r o 7M, 
C69Rft 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, coa b r i l l a n t e ^ 
zafiros y ot ras p ied las p r ec io sM, pre-
sentamos va r i ado t . ' ; ir t ldo. 
R E L O J E S 
de pulsera , con c in ta d» seda, « n oro 
y diamantes , y en p la t ino y b r i l l a n -
tes. Sur t ido en o r o y pla ta , da b o l s i -
l l o o con correa, para caba l le ro . 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueter"% 
y bronco, pa ra sala, comedor y cuar -
t o . 
B a t i a m o n d e y C i a . 
O b r a p í a , 10S-S, T P L A C I D O , (AJ iTES 
B E R K A Z A , ) JSO. IG . T E L . A4Í«50 
Casi Especial para 
j Bouquct de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
• Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
í 1919-1920 
A r m a n d y f i n a 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANA0 
ENCU4DERNACI0N 
Para Encuadernar sus libros ii ŝa 
Belmonte & Cía. 
Empedrado 60. Telf. A-8151 
C 3748 alt 
U n i v e r s i t a r i a que preside el doctor 
J o s é M . Soler, p res t ig ioso C a t c d r á t i u > | o j a l á tenga—y pron to , para b i en de 
de l a U n i v e r s i d a d Nacioua'.. in ic ian-1 Cuba y de sus moradores—el eco q;»-
do u n a serie de conferencias que bien 
merecen ser l l amadas "do a l t u r a " . 
P o r !a al teza de m i r a s qua a n i m a a 
los d i s t i ngu idos conferencis tas—Ka-
m l r o Guer ra . Juan F . Za' .divar, A i l u -
merece y los resul tados que a n h e l ó 
el I l u s t r e diser tante . 
E l acto que r e s e ñ a m o s f ué inicia-^ 
do con unas palabras del doc tor So-
ler , exp l icando los m ó v i l e s qut> le 
r o M b n t o r i l etev, e t c .—como por la a n i m a n a desa r ro l l a r esta nueva Í;C-
a l t a m i s i ó n que a s í sabe abrogarse os-1 c i ó n de los Pedagogos U n l v e i s i t a r i o s 
ta b e n e m é r i t a l abor odideaute, ba r - y e l alcance y finalidad que se les se-
to necesitada ahora en Cub*. ¡ ñ a l a . 
L a e e s l ó n i n a u g u r a l de esta I m p o r - Su pa labra , s incera y modesta fué 
fConfites, vinos generosos y v í v e r e s finos 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F E R I D A P O B L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . • • 
A los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡L 1» nreseataclCin da cate a n n n e l o y vn pe»© e n la . U b w l a " t T l í l V E U -
SA-5-1- ae G a r c í » y lx>r«n«o O'Iteilly. 0<L Hubanau l a eartzi en tr^ ia - lon u reTijí-
t i J o » a c n a l q u l e r p a r t a do |a ISIA, S E l f i L J B E . O S nnaTo*. ú t l l e » « intereMUJ^ 
toa, per fec tamente e n r u a d e m a d o s . 
l o . — " O K T O G B A y i A A L A L C A J S C K 1>E T O D O S , " ú l t l m » « d t r t d n . W » . 
c o a l a a n t i e r a » r e g l a a introducidlas p o r U B « a l A c a d a m l a . C o n l l e n * . a-demi» , 
M d icc ioDar lo de p a l t b r a a dndosas. 
0 o . - • • A j a I T M E S T I C A F B - A O T I C A " 7 m a r o a n t l í . por H , Afamtsrt* . « p í t t » 
«Je arU-U^ría. C o n t i e n a deede los m á s ttraríUo» p r o b l e m a » h a a t » loa tSfM e L a r a -
«lo» del c á i c n l o mercant i l . Propia, p a r a a p r e n d e r f i n m a * a i r o por ana loucbov 
p r o b l e m a s refineltos a La e la ta . 
to.-Z'DISCrRSO^pB C O M B A T K " flel famoso o r a d o r espafiol S , AVrar«C 
« m u l o de C a j t e l a r . L l e n o * a a meLf i io ja* « i m á g e n e s b r í l l a a t e o y r o t u n d a » , 
308 p á g i n a * . 
4 o - — • " M A B I A . » P r e r i o e a n o r e l a d e J a r s e I s a a c » - Vsa 4* l a * « o » « l a » m á * 
e n l U e a y d e l i c a d a » que »•: conocen, 8 w pfir ixiaí 
5 Q . — ' - C A R T I U L A D E L . C I U U A U A N ü . » ' Ma^otr ioa obru ti* e r a » »rt111<hi4 
a t o d a p e r ^ n a que (joíM-a o n e c e r s u » d e b e r é » y h a c e r rea p e l a r s u » ¿ lerecbo» . 
« o . - " P O E S I A S » de J u l i o F l o r e z , ej inmenso poeta co lombiano , da fa-m a tmlTersaJ-
E s t o s s e i s l i b r o » T a l e n , como »« b a d icho f « e n ! « « d « n i « l i b r e r í a » y 
l o s hombres e e t u d l o B o » , Incnadoreis. &v(doa da t r i u n f a r y da s a b e r d e b « n a p r o , 
•rechar erta oportunidad que ofrece Ja l i b r e r í a " U N I V E R S A L " de G a r c í a y L o , 
r e n z a O ' R e i l l y , 0O. H a b a n a , ú n i c a e a J» h i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a , 
I n t e r i o r ; f r a n c o de porte . 
J f O M B B E . 
C A L L E - - -
P T E B L O . . 
¿ U S T E D P I E N S A 
E M B A R C A R S E ? 
P u e s a n t e s d e h a c e r l o v a y a p o r 
s u e q u i p a j e a 
E L P E N S A M I E N T O 
L a g r a n c a s a q u e o f r e c e e l m e j o r 
s u r t i d o c o n g r a n d e s r e b a j a s 
m 
R e b a j a m o s l o s p r e c i o s p o r q u e 
s o n n u e s t r o s 
O I N O Ü E N T A P O B C I E N T O 
Zapatos do gamuza o p ie l blanca, charo l negro, p i e l gris o 
bronceados de p r imera clase en t a c ó n L u i s X V o medio 
L u i s X V , desde $6.00. 
B o r c e g u í e s , p ie l de caballo, var ios tonos, con suela in te r -
media, t a c ó n do goma, clase superior , a $5, $7 y $8. 
E n c q u í p a j e e hay un gran su r t ido , a precios bajos, 
MONTE No. 253, casi esq. a Carmeru—TELEFONO A-2619 
J 
Conteste Cuando le 
Llamen por Teléfono 
Suena el timbre. En ese preciso momento está usted ocupado, 
y exclama: "Que espere. Su tiempo no vale más que el mío. 
Contestaré cuando termine lo que estoy haciendo''. 
Levanta el receptor, y al contestar a la llamada, no hay nadie 
en la línea. 
Poco tiempo después va usted al teléfono y llama a un número. 
La persona llamada por usted, adoptando la misma actitud que 
antes había usted adoptado, exclama: 
"Que espere. Mi tiempo es tan \alioso como el suyo. Contes-
tare cuando termine lo que estoy haciendo". 
Espera usted un rato, y luego cuelga. 
L a persona llamada por usted advierte que el timbre ha ce-
sado de sonar. 
En ese preciso momento vuelve Vd. a llamar. Pero la persona 
llamada está usando la línea, y, por lo tanto, oye usté la señal 
de "ocupado". 
A mbos c u e l g a n si is r e spec t ivos recep-to res , y ambos achacan a l t e l é f o n o e l n o haberse p o d i d o c o m u n i c a r . 







.¡ÚD Cab le f l rá f i ca . . 
U1ARIO DE U MARINA Mayo, 17 i e i » , PAGINA TRES 
de la P B I M E R A p á g í I i a 
^ ^ T W T >0 E X I í » . « A L 
t S f ^ ^ l E V A V O E K . 1 N U E V A Y O R K , 
de personas r e s u l t a r o n muertas y u n v i <irrx>r>wn 
centenar r ec ib i e ron her idas S ^ ? H S c O > T I K 3 f A E L ¡FALLO 
LÍ>S W n K H Q H A M O S D E TESO-
O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A A L P R I - 0 B B I : 1 : « p t T K S T O S C O N T R A 
^ ^ ^ S S ^ .WAsmxaToxS^. 
S S S f 0 ! Gracia8 a 103 í ¿ l o s emit idos Hoy 
^ " ^ l T r i m u n a l Supremo, e l ^ o J i c r n o 
v i c to r i a s en 
p o r d i feren 
c l á u s u l a s 
• r T w Z r i M o t lciVL-ée esta c iudad Los" m é d i c o s T ^ i - S ^ t o l S S T & f * ^ ACt0S ^ 
^ I I tomar p o s e s i ó n M r s ^ g o s que lo v i s i t a r o n man i fo - . t a rM B l T r i b u n a l f a l ló en a a p e l a c i ó n le 
E S a l t ó n del cargo de direc- que su estado de salud era excelente tal ta l leres de h i e ^ o de ¿ T B Í le r a 
t f S - H S n t o femenino de pol ic a y p ronos t i ca ron que p o d r á aa l i r den- z ó n social de Ohio. que e l v a l o r d 
fc*1 p r l S ^ i r a d o recientemente i f j o de unos cuantos d í a s . . a c t i v o en" el c a p i ú l . no p o d í a a 
t i » 118 .i^mno M r s . eorgo w . ( . garso a "can i t a l inv«rt l r t<v CPPÍÍT. 
L ^ f í n n n e , que 03 fcVÍJenf® ^ u 0 ; p a t r i m o n i o neto de $1.558,147 dejado asignarse impues tos . 
C*10 rpcido al esclavi tud blanca p0r Mrs> V i r g i n i a Pu rdy Bacon, n ie ta - . 
caso de que haya de l d i fun to Ccmodoro Cornelina V i i - GRAN OPOSICION EN E L SENADO 
d ^ o n ' s i ^ V ^ r i í ^ i r f n 6 c a l u U K a " A L A L E Y DE CREDITOS NAVALES 
ao en 51.840,454. Los p r inc ipales he- vj/A«;HlMrTnM i , 
rederos son sus sobrinos H a r o l d Oak- W r t ^ r i rtUiWl, m a y o l o . 
l ey B a r k e r y Miás Al ice Bacon Mac - a ley de quinientos mil lones de 
Vei&h- c r é d i t o s navales no p u d o hoy p rogre - j 
sar contra ja marea ce o p o s i c i ó n de1 
ciudad-
en 
19S0 no se h a n dado a 
-sta oficina casos de es-
. 
V CAUSA B E LOS I N 
br^g0ír i -RRlI>OS l - L -SABADO 
S^105 t i LONDRES 
P i f i a b a detenido a t res m d i v i -
^ ^ S i c a d o s en l a . agresiones 
*» ^ / e ! sábado por la noche c m -
pcniwff -.c cn csta cap i ta l y en 
• ^ iwi iac icnes de ^ n r n l o dt 
de las reales í a e r z a s de po-
D A ñ O S C A U S A D O S A LOS C A B L E S ^ Í ; A ^ . ' A ' \ T 
S U B M A R I N O S D E L A W E S T E R N n P a i t , d f n o s de ,a P/oposicion de 
U N I O N P O R L A S P E R T U R B A C I O - ^oral1» sobTt "na confe renc ia (para 
N E S E L E C T R I C A S ei desarme y rebaja en los presupues-
N U E V A Y O R K , m a y o 16. 
E l Presidente do l a Wes te run U n u m 
Te legraph Company a n u n c i ó hoy que 
los d a ñ o s causados a los cables t í a s 
tos navales. 
Extensos discursos por parte de los 
senadores Pomercne, demócra ta de 
T D v a l Trish Ccnstabu- ltK> uaxios c a u s a u o s a ios caoies. u a s - y - — — ^ 
«udesa ( K 0 > ^ a , a m p a ñ a s i n n ' a t l á n t i c o s de dicha C o m p a ñ í a por las U h i o , y Lafollette, republicano de Wis-
jtribuidas a ^ tlrror en L^n, per turbac ione s e l é c t r i c a s que acompa consin. impidieron que se llegase a de-
fiaron a Ca A u r o r a Borea l en las no- c¡clir enmienda alguna, acerca de ello. 
c h c j del s á b a d o y del d o m n g o , acaso c- i © . ^ 
r para 
Ambos senadores declararon que 
grandes gastos eran ahora innecesarios. 
i.e oui> varias casas p a r t í 
1 ^ , f i^,nc f i i e m n n r e s q c u t a u v i eauac  y u e i u o i ^ m g o , acasu o; 
s , otr0s f ^ 1 ^ ^ ^ ^ hagan necesario que se levanten los , S l n emb,"g0 . « f spera que a una hora 
,5 ¡lamas ^ ejjas aca80 m o r t a l - cables pa ra r epara r las a v e r í a s . avanzaoa del día de mañana se em-
" ^ T ' " d e t e n i d o s ' n o fueron e m J A g r e g ó que durante Jas pcr tv . rba-! pezará a disponer de las enmiendas 
**• „ S t o d o s h o y ante el T r i b u n a l . ¡ n e s se i n t e r r u m p i ó el t r á f i c o sub-
1 preüê r los peritos se dedican o c e á n i c o en diferentes ocasiones y 
" t i f i a r los documentos de que Hue se p rodu je ron d a ñ o s -ie g ravo ua-
, descurdi^^ ^ p0iiCía gn var ios i t u ra leza o n g i n a d o í : por las corr ientes | y en vista de las condiaones del Te-
•p0(ií6 esta capi ta l re lacionados N é c t r i c a s que c o r t a r o n todas las co- soro y del país , muy poco de de-
organizaciones s i n n fe iners , n iunicaciones a J a r g a d i s t anc ia . sear-
^ ^ ^ ^ A u t i n S l n ^ o f c u ^ ^ S É S Í ap0yÓ Ia enmienda 
F ^ i a n o H c ^ C A B L E G K A F I C O Y T E L E - Borah. y defendió una suya, que confie-
G R A F I C O re autoridad al Presidente para sus-
N X E V A Y O R K . M a y o 16.C ! durante se¡s meses ]a con5. 
Las acostumbradas t ravesuras p r l - t r u c c ¡ ó ¿ ^ d i d c s navales de pri-
maverales de l a A u r o r a Borea l con l a a ¡ * * "c 
l í n e a s c a o l e g r á f i c a s y t e l e g r á f i c a s quífimera linea. 
desde el v iernes por l a noche h a i n t e - I El senador Lafollette declaró que el 
r r u m p i d o in t e rmi t en temen te l a t r ans - programa de construcción naval sig-
m i s i ó n de mensajes en este p a í s . con- , -r- i , at j i j - j i 
i t i n u ó duran te e l d í a de hoy e x p r e s a n - ' n l f l " b a un d"P»lfarro del dinero del 
do s i n embargo las compañías l a ; pueblo. 
urar las agresiones a r n o a 
nadas. Los documentos en su 
parte es tán redactados en i d i o -
celta. 
LQCI C O M R A L A C A R C E L D E 
CORK 
fl)RK. Mayo 16. 
u-er a media noche 
.ntra la c á r c e l de Cork , ha 







r i > LAS A T R O C I D A D E S I R -
LANDESAS 
WBLlN, Mayo 16. 
£SsU7u7a"nte "más do u n a horaT i c o n o c i d o s ' p o p u l a r m e n t e con e l n o m - ' D E T A L L E S S O B R E E L T E N I E N T E 
í p M r D i c l ó n r ep l i có con fuego de b r e do " luces del nor te , se h a b í a n ca~' CORONEL P I E R C E , F A L L E C I D O EN 
«ra l ladora y d i s p a r ó cohetes Varey s i agotado. T m i D C 
K, de iluminar las c e r c a n í a s lo que1 L a p e r t u r b a c i ó n mas i m P o r t a n t e ' i *rNr-T r - i» 1UUK;:>/. 
Lo que un fuerte destacamento dfc que tuvo l u g a r hoy. fuéó causada por U L A D E i - f l A , m a y o 16. 
C^g regulares sal iera del cuar te l el r e ta rdo en repara r las a v e r í a s cau- t e n ¡ e n t e coronel Piercc, que fa-
ispersarse el gru;x> que efec- sadas por los citados temblores Las j i , 
„ ei ataque Kste fué :d tercero que c tompañí l t a c a b l e g r á f l c a s a n u n c i a r o n ,lec10 en lou.rs ' h o y . « • u n pas to r 
pl»' llevado a cabo eu los d^a ú l t i - i que muchos de sus carretes receptores protestante episcopal que tue rector de 
j.̂ aeses ; ee s a b í a n quemado. Las estaciones la Iglesia de San Mateo en esta c a p i -
i n a l á m b i i c a s t a m b i é n su f r i e ron l a in- ¿ - ^ año renunc¡ando en 
f luenc ia de las per turbaciones j u a g u e - 1Q1Q • j i - • , , 
^C¡L3 I v l o para dedicarse a labore* de gue-
Todas las c o m p a f i í a s t e l e g r á f i c a s rra cn F ranc ia , 
noticias "de "emboscadas v otras anunc i a ron considerables re ta rdos en fu¿ condecorado con la c ruz de ser 
Ttsiones efectuadas con t r a las fuer - l a t r a n s m i s i ó n de los mensajes y ma- v¡ci'os fofa-tffa con ia de ia ^ 
• i militares, la pol ic ía y c o n t r a pa l - n i f e s t a ron u n á n i m e m e n t e que l a ti* . Franccsa 
«nm, aislados durante ol g á b a d o y e l f luenc ia e jerc ida por uno de los fc- gion r ranecsa . 
iomlngo, dan fo de 33 muer tes v i o l e n n ó m o n o s m á s Inlnte l ig ibeH de l a na- Había sido c a p e l l á n del Ljercito Re 
he o sea d n ú m e r o m á s elevado re- tu ra leza h a sido una de las m á s ex- gUlar y en jas Filipinas, y ocu 
dslrado hasta ahora en semejantes, tensas, « n é r g i c a s y prolongadas en 
periodo!. ; su h i s t o r i a . 
Comunicad;' • mi l i t a res manif ies tan; — 
futres pribi. ru ros t r a t a r o T i de esca- D E R R l * M B E D E E 3 I B A R C A D E -
jttt«(te manos do una escolta en C a - ¡ ROv—DIEZ AHO(;*J>OS Y M U C H O S •comandante para dedicarse a ja ig lc-
mBtucliill condado do K e r r y e l do- H E R I D O S i sja> 
•taSO pasado. Don do el los f u e r o n I N N S B R C K T Y R O L . Mayo 16. _ 
'••«toi a tiros y el o t r o h e r i d o ; l a j ' H o y s e - a h o g a r o n d i e j personas I C A R R E R A P R E A K N E S S E N E L 
•celta fué sujeta a fuego de fus i l e - muchas m á s r ec ib i e ron t r a v é s l e a í o - ; H I P O D R O M O D E PIMEJCO 
^írocedento do u n a casa que bom- nes cuando el embarcadero del laS0i „ A T ^ ^ P ^ O I P ^ a v r i c 
tem. Los que la o r u p ; i h a u se elle- Ascensee se d e r r u m b ó cn m o m e n t o J | tíAU1 iMU±ul1' • W ^ » 
' « i ^ í u g a v entonces los í o l d a d o n en que centenares de paseantes espe-1 Probablemente unas 25,000 persona* 
WATTO { rpo . ..mra, olios d a n d o l a o a n t o m a r el remolcador con r u m b o en l a p i s ta de P l m l i c o , c o n t e m p l a r o n ! 
•Woalpropiei.irio do la casa ncn-1 a Sp i tz . U n g ran n ú m e r o de personas h o y a l p o t r o de H a r r y p a y n o W h i t n e y i 
ciíttái. i c a y ó en el l ago al de r rumbarse el men B r o o m s p u n g a n a r l a d é c i m a cua r t a l 
¡ f c fuerzas n i i l i u i r - s des t ruyeron cionado embarcadero. I c a r r e r a Preakness. e l vcontecimiento 
pres idencia , cu los d i s t r i t o s do, ¡ c l á s i c o de l a p i s t a de P l m l i c o . P o l l y 
^TrryyCasse l a causa de que l o j SE P R E P A R A N N C E T A S M E D I D A S A n n . propiedad de Spa ld ing L o w e Jen . 
• • • l i a s r e s i d í a u eran s u p u e s t o s P A R A H A C E R MAS E S T R I C T A L A k l n s . de B a l t i m o r e . l l e g ó eegunda. Jcga 
pado muchos puesto cn el Ejercito en 
este país. 
Se retiró en 1908 con el grado de 
•r io: 
activos de los r e p ú b l i c a 
» dio una h o r a pa ra sacar 
* comestibles de dichas res i -
Pero no se les permit i '6 ha-
paismo con lo.; muebles . 
fc¡MECDllE>NTO D E EOS A T A -
OXTMÍ A |, v P O L I C I A Y L A S 
Mayo 16-
1 n la noche do ayer y el d í a de 
O B S E R V A N C I A D E L A P R O H I B I - de J B G r í f f l t h s . t e r ce ro y Leonardo 
C I O X l I I de las granjas X a l a p a , c u a r t o . 
"W ASHINGTON*, Mayo 1G. E l ganador r e c i b i ó 43.UOO pesos; t i 
" , i * „ s e í T u n d o 5.000 pesos, el te rcero 3.000 
H o y se r eve la ron los extremos a que ^ • i 
r e cu r r en a lgunos i n d i v i l t r c s cor obje- P ^ »J amerl_ 
to de satisfacer sus ansias de oebldafc "» _ 
a l c o h ó l i c a s . En u n a audiencia ceK>- cano eu estos ú l t i m o s anos, p a g á n d o s e 
b rada con objeto de hacor m á s estr io a l ganador 4,000 pesos más que en U 
ta l a observancia p r o h i o l t i v a de l a ley D e r o y de K e n t u c k y 
V o l s t e d . 
ociirrido muchas agresiones 
Policía y las fuerzas m i l i t a -l l . 
^IP^Iicía fiió muer to y u n nargen 
«ro policía herido a l s a l i r ano 
Tuna, iglesia cn Bansha, conda 
| * "Pperary. 
L a ca r r e r a de u n a m i l l a y u n f u r -
l o n g se c o r r i ó en 1-54 l 'S m i n u t e s . I 
E l ganador del Preakness estaba acr. i 
p i ado con Tys te r , y ambos como en-! 
t r ada del establo W h i t e y se co t izaron 
a 4,00 pesos pa ra el ganador, 2,80 para 
e l segundo p l a c é y $2,40 pa ra e l ter . 
cero P o l l y A n n , p a g ó $3L70 p o r e l se-
gundo p l a c ó y $4-00 por e l t e rcero . 
Jegs p a g ó 6,000 pesos p o r el tercer 
p l a o é -
E L C L U B HBOTOBKDIO D E L A L I -
GA A M E R I C A N A E R I G I R A I \ 
E S T ADIO E \ E L B R O í í X 
N U E V A Y O R K . Mayo 16. 
E l C l u b NeNoyork ino de l a L i g a 
A m e r i c a n a , h a adqu i r ido hoy p o s e s i ó n > 
de su nuevo campo de juego en e l 
B r o n x . E n él s e r á e r i g ido can u n gas 
t o de dos mi l lones de do l la r s , un esta-
d io en el que p o d r á n sentarse 75,000 
personas. 
E l corone R u p p p e r t y el coronel ) 
H u s t o n p rop ie ta r ios de les y a n q u e e » 
h a n pagado 620,000 pesos por el loca l . 
E L E . > T R E > ' A M I E N T O D E L C A M . 
P E O > D E B O X E O 
A T L A N T I C C I T Y , m a y o 16. 
So h a n u l t i m a d o los ú l t i m o s deta-
Tes a f i n de que J á c k Dempsy pueda 
empezar su en t renamiento dentro de 
breves d í a s con obje to de prepararse 
pa ra su cont ienda con Goorges Car-
pent ier . que t e n d r á l u g a r el 2 do ju l iD 
en l a c iudad de Jersey. 
un peso medio de L a n -
caster en Pennsy lvan ia f u é el p r l n . t -
r o de los boxeadores de t n t r e n a m l -n-
to de Dempsey que se ha presentado 
en esta c i u d a d . 
Dempsey estuvo en su g imnasio 
esta ta rde y s a l t ó l a cuerda durante 
u n r a t o . M a n i f e s t ó que se s e n t í a al -
v inamente y que se p o n d r á f ren te a 
frente a l f r a n c é s en el mejor estado 
en que se ha encontrado duran te t o -
da su c a r r e r a . Muchos centenares de 
curiosos se h a n v i s to impos ib i l i t ados 
de en t ra r en 6(1 campamento y a que 
Dempsey hasta ahora ha real izado t o -
daS( sus ta rcas a pue r t a certrada. 
E L E N T R E X A M I E í í T O D E L C A l f , 
P E O N F R A N C E S CAJRPENTIER 
N U E V A Y O R K , m a y o 16. 
L l e n o de conf ianza en su v i c t o r i a 
en l a p r ó x i m a cont ienda para decidir 
el campeonato m u n d i a l de p u g i l i s m o 
de peso completo . Georges Car.vrn-
t i e r e l re tador de Jack Dempsey, l l e -
g ó a esta c iudad para empezar su en-
t r enamien to pa ra l a pelea. S I boxea-
dor f r a n c é s proyecta s a l i r n ^ ñ a n a pa 
r a Manhassa en L o n g I s l a n d donde 
e m p e z a r á a entrenatse el m i é r c o l e s , 
man t i endo el proceso s in i n t e r r u p c i ó n 
a l g u n a hasta que l l egue l a h o r a de 
empezar el ent renamionto en Oa c i u -
dad de Jersey . 
Carpent ie r y T e x R I c k a r d . el p r o -
m o t o r .de l a cont ienda, d i scu t ie ron 
hoy detal les re la t ivos a l a presenta 
c i ó n de l a pelea. Carpent ier d e c l a r ó 
que en caso de ganar se v e r í a compla 
c ido en regresar a A m é r i c a para de-
fender ol t í t u l o . B l c a m p e ó n f r a n c é s 
pesa lo acostumbrado en é l en aus 
peleas, es decir 175 l l o r a s y manifes 
t ó que se encontraba en exrcelente 
estado de salud, agregando que ha-
b í a estado e n t r e n á n d o s e duran te e l 
I n v i e r n o . D u r a n t e l a p r i m e r a semana 
en Manhasa sus tareas s e r á n r e l a t i -
vamente l igeras , adoptan lose d e s p u é s 
u n p r o g r a m a m á s riguroso| J o s é Jea-
nette, el peso complato do Pa raiza do 
co lo r d i r i g i r á e l cuerpo de boxeadores 
de en t r enamien to . A u n q u e el p ú b l i c o 
no p o d r á presenciar las operaciones 
de on t renamien to do Carpent ier , e l 
t rabajo no s e r á secreto, anunciando 
s u representante Descamps que se 
d a r á permiso a los periodistas pa ra 
en t r a r en el campamento cuando lo 
deseen. E l campo de ¿ u t r e n a m i e n t ^ 
del boxeador f r a n c é s en u n a de las 
colonias veraniegas m á s a r i s t o c r á t i • 
cas do los Estados Un idos e s t a r á r o -
deado de u n a v a l l a de a l ambro de 
púaf i . U n a finca de cua ren ta y ocho 
acres s i tuada a co r t a d i s tanc ia de las 
residencias veraniegas de va r ios fi-
nancieros conocidos n a r i d o a r r e n d a » 
da y cont iene una a m p l i a casa en la 
que se a l o j a r á n e l boxeador y su 
acoinpafiamiento. asf como u n esta-
b lo que se e s t á t r an s fo rmando en 
g imnas io , y que e s t a r á t e r m i n a d o 
dentro de u n par do d í a s . La finca 
se encuent ra cn u n a r e g l ó n apar-
tada ' t r a n q u i l a de l a i s l a y se carr 
s idera u n p u n t o Ideal para entrena-
m i e n t o . 
E L B A S E B A L L E N LOS E S T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
R A N D ES L I G A S 
L I G A N A C I O N . 
N e w Y o r k , mayo 15. 
C. K - E . 
B r o o k l y n . . . 300 000 000— 3 8 0 
B A T E R I A S 
Por e l San L u i s : D o a k y D i l h o ^ -
l e r . 
P o r e l B r o o k l y n : M51lus, M U c h e l l 
y K r u e g e r . 
B o s t ó n , m a y o 16. 
C. H . E . 
C lev r fand . . 021 000 000— 3 9 J 
B A T r . l t i S 
Por el New Y o r k : Maya y Schanff. 
P o r e l Cleve land : M a i l s y O W U . 
De t ron t , mayo 16. 
C. H - E-
C í n c i n a t i . . . 00O 040 000— 4 8 2 
New Y o r k . . . 200 050 OOx— 7 7 0 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n & t l : Coumbe. Napier , 
Rogge y W i n g o . 
P o r el New Y o r k : ony R y a n y Sny-
der4 
B r o o k l y n , m a y o 16. 
C. H E . 
Chicago . . . . 001 000 000— 1 7 2 
Bos ton . . . . 012 004 OOx— 7 14 0 
B A T E R I A S 
Pdr e i Ch icago : V o u g h n , Jt>nes T 
O'Farref 1 . 
Por el B o s t o n : Me Q u i l l a n v O' 
N e l l l . 
W a s h i n g t o n . . 241 000 040—11 15 4 
D e t r o i t . . . . 401 604 20x—17 2 1 
B A T E R I A S 
Por e l W a s h i n g t o n : Schalk, Court* 
ney, Shaw y B r o t t e m . G h a r r l t y . 
P o r e l Defl o i t : M i d d l e t o n , C o l é y 
' Eas j t e r , W o d w a t l . 
F ü a d e l f i a , mayo 16. 
C. H - E 
Chicago, m a y o I I . 
a H - E . 
San L u i s . 011 003 000— 4 11 3 
K¡¡L<;DLras se ha l laba é s t a atesta 
rano. En cl fuego de fUpilerfa 
m w S u i 6 al a t e n í a l o r e su l t a ron 
p ? cuatro paisanos. 
Hé - _- _m ^ 
CONTR0»1!?^ L 0 S SEGUROS 
1KV INCENDIOS EN E L 
[ J J ^ T O X . Mayo 16. 
^compañías de seguros de los 
V a r i o s representantes fabr icantes 
do extractos pa ra condimentos, m e d i d 
ñ a s e s p e c í f i c a s y perfumes, a l protes-
t a r con t r a las res t r icc iones adiciona-
les que pretenden, causan g ran lv i s da-
ñ o s a sus negocios, se e x p r e s a r á n i 
abier tamente c o n t r a l a < erveza medi -
, c l n a l y su ven ta en f o r m a de m e d í -ina 
« encontró el c a d á v e r de u n disfrazacia( pero que en r t a l i d a d se 
i r l r t " . !, ( aniPos de g o l f de usan como bebida. E l cuento del hom-
K » e n el • D ü b I l Q ' c o n c i n c O j b re que se e m b o r r a c h ó d e s p u é s do be-
L^Unzamn K11"60' I b a r una l o c i ó n pa ra el cabello, gengl-
E ^ c a m i A ? b0,,,lnas osta ta r , lo 0011 bre de Jamaica y otras bebidas seme-
^ m i e n t r 1 ' " i a r ' ' n l a c a l l c F r e " jante8 80 r e p i t i ó f recuentemente du« 
M e e n t r . 'Ls\hanaba é d t a atesta r an t e l a d e c l a r a c i ó n de los test igos. 
U n a l i s t a de m á s de c ien productos 
calífic-ados de medicinas de borrache-
ra que hace m á s de medio s ig lo t iene | 
su puesto en los aparadores de las j 
boticas, so p r e s e n t ó al C o m i t é y fue-
r o n denunciadas por las asociaciones 
de medic ina de p r o h i b i c i ó n que decla-
r a r o n h a b í a abandonado el a l coho l en j 
3 todas sus preparaciones m u c h o antes ¡ 
unidos han revocado o p ro - de que l a enmienda d é c i m a oc tava l i m , 
«jocüp las p ó l i z a s en San Sal P ^ 0 lo« salones de bebidas. 
C ^ fiiP Sa del "asombroso n ú m e - 1 O c u r r i e r o n frecuentes «-hoques. na-( 
^ f c r a r i6 V o , u n t a r i o 3 con objeto d i e d i jo una pa labra en f a v o r de l a i 
^«n i í seguro". S e g ú n manifiív.-s cerveza. Los representantes de med i -
* í r 8 P a c h o l i b i d o en esta ca- camentos e spec í f i cos m a n i f e s t a r o n a | 
í >Dütofaildo que el r r e s iden t e Je M r . Volstead que en lo que a e l los , 
Jf^i^as ^ í f 1 1 ^ en l a ac tua l idad tocaoa p o d l i t omar toda clase de 
"wlccuentT as Para cas t igar a loa niedidaso con esa bebida quo u n Uem i 
• M T I . ? y redacta u n nuevo Co- P0 fué t an PoPu,ar. P * " 110 be m 3 s - | 
t r a r o n t an dispuestos a aprobar su 
p royec to de i m p e d i r que se usase e l 
v ino como base a l c o h ó l i c a para cua l -
q u q í e r r emed io . 
L o s fabr icantes de extractos a l i -
ment ic ios se m o s t r a r o n resuel tamente 
opuestos a las medidas r e s t r i c t ivas 
adicionales propuestas . 
^ ^ J  
W tacenriu ^ fin Jo Poner t é r m i n o 
^ " H a n s m o . 
$ % ] ? ' \ ™ < " ^ DE L U -
f f T . Í,K T A V I E R T E 
UA ' VTOU( ,>S J>K >L0LIEM 
^ n i f i e s t o ^ a ra p u b l . . 
P e m í S ^ íic l a A s o c i a c i ó n 
• h los d0 Méj ico , se in s t a 
l a n d o ^ 3 * que o y e r o n el 
mas de una v e i n t e m . ^ un una v e i n t e m 
A los I n d u s t r i a l e s 
u ^ ! a n a ( í e r o s 
t ^ P e r i a i ^ ^ P ^ o l a s L a Idea l y 
K l * * ^ t re ^ do 8eis t a m a 
S T S . 8 3 ^ ¿ n ^ ^ 8 de saco hasta 
l»82f í ^ i S d H ÚNICAA V™ a i n a - | 
K ^ a : f a í d t ^ T l a ma3a P' r 
i T L ^ t a . f l c in«> por c len-
0 b r a l D r ^ n i n t e ^ e r i c a n a s . ? ] 
^ f f o P a n a d e r í a 
^ « t t i s tenc ia . 
F A L L E C E E L P R E S I D E N T E D E L A 
. C O M I S I O N A M E R I C A N A D E (FUÑE-
• " • e o b s S ! ? 005 de Ia R e p ú b l i c a ! B A L E S D E G U E R R A 
ífc^^J-o ermf11 las fechas 17. 18 y T O U R S . F ranc i a . Mayo 16. 
CJ* las x"™P_ 0118 de lu to en ho- H o y f a l l e c i ó en u n hosp i t a l do esta 
c iudad el ten ien te corone l Carlos C . 
Pierce, Presidente de l a C o m i s i ó n de 
Funera les de Guerra , a .^ausa de una 
p u m o n í a o r i g i n a d a po r l a inf luenza . 
E l co rone l Pierce, a c o m p a ñ a d o por 
su h i j a M r s . De W i t t C. Jones, se; 
v i ó ob l igado a detenerse en esta c l u - i 
dad en o c a s i ó n de que se d i r i g í a a 
I t a l i a para v i t a r las t u j i b a s de Icé 
soldados amePioanos, o n c o n t i á n d o s ^ 
en u n estado de p o s t r a c i ó n nerviosa 
ocasionada por l a muer te de su esposa 
o c u r r i d a recientemente en «íl hosp i t a l 
amer icano de N e u i l l y . 
E l m i é r c o l e s p r ó j i m o se c e l e b r a r á n 
en P a r í s los funerales d e l c o r c n H 
P ie rce y M r s - Jones, p royec ta regre-
sar a los Estados Unidos con los restos 
de sus padres . 
" L a 
24 m . t 
estados unidos 
I 
L O S R I S 0 R E 5 J ) E L S O L B E C U B A 
Y LA C O N V E N I E N C I A DE S U B O L S I L L O 
L E I N D I C A N Q U E U D . D E B E C O M P R A R 
S U T R A J E M E C M O P A R A EL V E R A N O E N 
8 n z n R 
AGUIAR 9 6 . \ R A F A E L 16. 
L i t e r a t n r a s e e c ' a a p r e c i e s 
e c o n ó m i c o s 
H E R O I C A S . — P o e s í a s é p i c a s d « los 
m á s notables poetas h i s p a n o . 
amer icanos . 1 tomo % 0.40 
A t i l a . 2 tomos en un vo lumen . % O.W) 
E U G E N I A M A K L . I T T . - L a P r i n c e . 
s l t a de los B r e u o s . 2 tomos en 
un volumen 9 0.80 
J U A N V A K E L A . — P e p i t a J i m é n e z , 
N o v e l a . 1 tomo $ 0.40 
L . H E A R N . — F a n í a s m a s de l a C h i -
n a y e l J a p ó n . 1 tomo f 0 .4ü 
F E L I P E T R I G O . — L a s i n g é n u a s . 
Nove la . 2 tomo* en un v o l u . 
men $ 0.80 
M . J O K A I . — A m a d o h a s t a e l p a t í -
bulo . N o v e l a . 1 tomo. . . . J 0 .4« 
E D G A R D P O E . — C u e n t o s f a n t á s t i -
cos . Nove la . 1 tomo % 0.40 
S A L V A D O R F A R I Ñ A . — O r o escon-
dido. Nove la . 1 tomo 9 0.4U 
C A S T E U L O B R A N C O . — A m o r de 
p e r d i c i ó n . Nove la . 1 tomo. . f 0.40 
G E O R G E S O H N E T . — F e l i p e D e r -
blay . Nove la . 1 tomo. . . . J Ü.4U 
M . H E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . — . 
E l coc inero de su M a j e s t a d . N o . 
v e l a . I tomos . 5 01.20 
U . B A R B U S S E . - E 1 inf ierno. No-
v e l a . 1 tomo 9 0.40 
M A R C E L P R E V O S T . - V I r g e n e s a 
medias . N o v e l a . 1 tomo. • . | 0.40 
A . P A L A C I O V A L D E S . - ^ L a h e r -
m a n a de S a n S u l p i c i o . N o v e l a . 
1 tomo $ 0.40 
V A R G A S V I L A . — L * t a r o s a s de l a 
t a r d e . N o v e l a 1 tomo. . . . 5 0.40 
B L A S C O I B A S E Z . — L a s o m b r a de 
U L T I M A S N O V E L E A S Y P O E S I A S P D -
B L I C A D A S 
P A U L B U O B O E T . - 9 1 J u s t i c i e r o . 
Novel i . 1 tomo | 1.00 
A L B E R T O I N S U A . - J u v e n t i n a l a 
B e l l a . Novela. 1 tomo 5 1.0U 
M O R A L E S S A N M A R T I N . — T i e -
r r a L e v a n t i n a . P r e c i o s a nove la 
de cos tumbres va lenc ianas . 3 to-
mos 9 2.00 
R I C A R D O L E O N . - I A TO» do l a 
l a sangre . E n s a y o s eepafloles. 
T o m o X I de s u s obras c o m p l e -
tas . 1 tomo f 1.2U 
E D U A R D O Z A M A C O I S . - L a a l e -
grría de andar . C roqu i s de oyy 
v i a j e por t i e r r a s re Puer to R i -
co, C u b a , E s t a d o s Unidos , C e n -
t r o A m é r i c a y A m é r i c a del S u r . 
1 tomo en r ú s t i c a . 5 l .BO 
P I O B A R O J A . — E l e s c u a d r ó n de l 
B r i d a n t e . Memorias de un hom-
bre de a c c i ó n . Novela. 1 tomo, f 1.20 
E D M O N T L E P E L L E T I E B y C L E -
M E N T R O C H K L . —Ltos amores de 
don J u a n . Novela de c o s t u m . 
bres par i s i enses . 1 tomo. . . . 9 1.00 
J O R G E O H N E T . — E l a m o r m a n d a . 
P r e c i o s a nove la . 1 tomo. . . . 9 l-Oo 
A E N O L D B E N N E T . — E n t e r r a d a en 
v i d a . Novela . 1 tomo I XM 
F . G A R C I A S A N C H l ú i . — C o s m o . 
po l i ta . N o v e l e r í a s de F r a n c i a , 
C u b a , M a r r u e c o s , E s t a d o s U n i -
dos y e l J a p ó n . 1 tomo. . . . $ 1.0o 
^ U I S A N T O N D E L O L M E T . - . 
C r u z verde, 8. P r e c i o s a n o v e l a 
de cos tumbres madiflefias. 1 to-
mo % 1.00 
H E R N A N D E Z C A T A . - E l p lacer de 
su fr i r . N o v e l a . 1 tomo. . . . $ 1.00 
A N A T O i E « ' R A N C E . - I n f a n c i a . 
C o l e c c i ó n de prec iosos cuentos. 
1 tomo $ O.¿o 
O S C A R W I L D B . — V e r a o loa N i h i -
l i s tas . Comedia . 1 tomo. . . . $ 1.0U 
A M O S E S C A L A N T E . — C o s t a s y 
montaQas. D iar io de un c a m i . 
nante . 1 tomo $ 1.50 
C A R L O S B A U D B L A I R K . — P r o s a s 
escogidas . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
tomo $ 1.20 
P E D R O M A T A . — M u ñ e c o s . P r e c i o . 
s a n u r e l a . 1 tomo 9 1.2U 
P E D R O M A T A . —Un grito en l a 
noche. Nove la de a m o r y de 
dolor. 1 tomo 9 1.20 
x ' E D B O M A T A . — L o s r l g a r r l l l o s 
del Duque. Novela. 1 tomo. . 9 0.40 
P E D R O M A T A . — C o r a z o n e s a in 
rumbo. 1 tomo % 1.20 
P E D R O M A T A . — L a catorce . No-
v e l a . 1 tomo $ 1.2U 
P E D R O M A T A — E l - m i s t e r i o de 
los ojos c laros . N o v e l a 1 t o . 
mo . . 9 0.80 
P E D R O M A T A . — P a r a e l l a y p a r a 
e l l a s . P o e s í a s . 1 tomo c n pie l , $ t .00 
O C T A V I O F E U I L D E T . - L a novela 
de un Joven pobre. P r e c i o s a n o . 
v e l a . 1 tomo. . . .• 9 0 . « * 
B A R O N E S A D E B R A C K E L . — L a 
h i j a del d i r e c t o r del C i r c o . P r e . 
c l o s a n o v e l a . Prop ia p a r a f a -
m i l l a s . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . 9 2 00 
C A P I T A N S I R I U S . — C u a r e n t a m i l 
k i l ó m e t r o s a bordo de l a e r o p l a . 
no " F a n t a s m a . " 1 tomo en r ü s . 
t i c a 9 1.20 
P i U s b u r g h . . . 000 000 000— 0 5 8 
F i l a d e l f i a . . . 020 100 OOx— 3 8 0 
B A T E R I A S 
P o r el P i t t s b u r g h : H a m l l t o n , Z i n n 
y S c h m l d t . 
Por e l FUadefcfla: Causey, R i n g y 
Petera . 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u l a , m a y o 16. . . . . 
C. H - E . 
F i l a d e l f i a . . . 000 002 200— 4 9 0 
Chicago . . . 001 012 O l í — 6 9 0 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : P e r r y y P e r k l n s . 
Per e l Chicago: Kcnr , Faber y 
Scha lk . 
Pagos de m a n u t e n c i ó n 
y alqui eres 
Bos ton . . . 000 103 402—10 110 0 E l Secretar io de Hacienda co rone l 
San L u i s . . . 000 202 001— 5 10 9 . M i g u e l I r i b a r r e n ha dispuesto que se 
B A T E R I A S j paguen ias obl igaciones pendientes 
P o r e l B o s t o n : Buss y R u e l . [ p o r M a n t e n c i ó n de C á r c e l e s y H o s p l -
Po r el San L u i s : So thoron , Bayne , tales, a s í como loa a lqui leres de las 
Debe r ry , V a g g i l d e r y B l U i n g s . Dependencias d e l Gob ie rno . 
Cleveland, mayo 16. 
N e w Y o r k 
C. H E . 
300 000 003— 6 9 0 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en e! U1A3U0 DE 
LA MARINA 
L i b r e r í a " C E R V A N T E í j " d» R i c a r d o 
V e l o s o . G a l l a n o 62 ( E s q u i n a a Neptuno.) 
A p a r t a d o 1,115. Te le fono A.4l){W. H a -
b a n a . 
I N D 11-t 
C H A U F F E U R S 
M O T O R I S T A S 
CONDUCTORES' 
C A R T E R O S 1 „ 
¡ C A R A M B A ! 
¿Será posible que no aproveche usted la gran 
oportunidad que tiene ahora de adquirir lelas de 
alta novedad (organdíes cn todos colores, voiles, 
muselinas y nansuts) ? La popular casa "Bazar In-
fles," Avenida de Italia y San Miguel, da estas te-
las casi regaladas y lo mismo hace con los corsets, 
fajas y ajustadoies, todo confeccionado para nues-
tro clima. Ofrece otras gangas en sus bien surtidos 
do Ropa, Sedería, Confecciones, Sombreros, Ar* 
tículos para Caballeros, etc. 
A n u n c i o T R U J I L A X ) M A R I N . C.S49 a l t 3t.-10 
M O S Q I i l K B O S P O R T A I I L K 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-oo. Franco de porte: $ 8-00 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de ia cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
r 
/ 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Pr imorosamen te adornadas , m u y a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
ras y monograrnTiS d© oro. Las hay de todos t a m a ñ o s , en g r a n ya-
r ledad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras 
modestas, todas m u y boni tas . 
" V E N E C I A " 
más 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Btúles, Maletas, Maletines con neceser y sin 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel. 
Baúles Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 116. 
Trajes de d r i l K a k i con los colorea 
y est i los de Reglamento pa ra cada 
p r o f e s i ó n -
Telas mojadas y j r a r a n ¿ i z a d a s ; coa 
tu ras dobles . 
$ 1 0 - 0 0 
L o s t ra jes blancos de Chauffeurs a 
$12.00. 
S u r t i d o genera l de g o r r a s 
^ T E M P O R A L ? ' 
BELASOOAO X SALUD 
C 4 0 1 3 " 1 7 4 
PHEPARAOA 
A g ü a d e C o i o n i o 
ü ü d d D r . J O H N S O N = más f i n a s : : : : -
con l a s ESENCIAS 
EXQD1SIT1 Pi l i El U U T El PASüElO. 
Benntoi DBtGDElU JOBXSOII, Obispo 38, mnlM a Iplar. 
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H A B A N E R A S 
NANON 
En la primera noche de Opera 
Jo rnada de g l o r i a . 
L a p r i m e r a de l a Opera-
De l a M a n o n que hemos o ído ano-
che por e l t enor T i t o Schipa y l a 
: soprano Resina S to rch io puede de-
c i r se Que q u e d a r á u n a m e m o r i a i m -
' perecedera. 
Los m á s exigentes estabany con-
f o r m e s en reconocer el excepcional 
' m é r i t o de ambos cantantes. 
Rec ib i e ron grandes aplausos. 
Desde el p r i m e r acto. 
B a s t a r á el t r i u n f a l debut pa ra de-
j a r decidida l a •suerte de esta c o r t a i 
i t emporada de p r i m a v e r a que s e g u i r á ! 
m a ñ a n a c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
T r a r i a t a , como segunda noche de 
abono, t a m b i é n p o r Schifa y por l a 
Storcrhio a d e m á s de l g r a n b a r í t o n o 
D anise. 
L n sala de nues t ro p r i m e r coliseo 
o f r e c í a ese aspecto y a pecu l i a r de 
las funciones inaugura les . 
E n e! pa lco pres idenc ia l v e í a s e a 
l a s e ñ o r a M a r í a H e r r e r a v i u d a de 
Se va. 
L a respetable dama, todo bondad 
y todo delicadeza, me h a b l ó cuando 
. estuve a s a luda r l a de l a g r a n Salve 
de la Car idad que se c a n t a r á el j u e -
ves, como todos los a ñ o s , en l a Ca-
t e d r a l . 
A o r g a n i z a r í a , na ra que rev is ta 
en l u c i m i e n t o t r a d i c i o n a l , dedica t o -
d a c u a t e f t c i ó n en estos momentos . 
N I a ú n los p repara t ivos del v ia je 
que emprende a l s i g u l e n t * d í a de 
l a Salve l a hacen descuidar u n so-
l o deta l le . 
E n él palco donde s o b r e s a l í a en» 
can tadoramente G e o r g i n a Menocal , 
r e u n í a n s e las s e ñ o r a s L o l a Soto N a -
v a r r o de L a s a y Panch i t a P é r e z 
V e n t o de Cas t ro y s u g rac iosa h i j a 
S i l v i a , a d e m á s d o ^ l a e e ñ o r i t a C le -
menc ia A r a n g o , 
Josef ina E m b l l d© K o h l y en su 
i g r i l l é , e l de p l a t ea I zqu ie rda , con 
M r s , Schulze, h e r m a n a de l M i n i s t r o 
de los Estados Un idos , y l a b e l l a 
y tíegantíslma M a r í a I g l e i s a de Usa-
"bíaga. 
Con l a s e ñ o r a A n g e l a P a b t a de 
I M a r l á t e g u l , d i s t i n g u i d a esposa del 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , estaba en su 
í ipalco l a s e ñ o r a Nena Pons de P é -
r e z de l a R i v a . 
E n l une t a , l a Marquesa de P i n a r 
í e l R í o con V l v i t a R o d r í g u g e z de P i -
n o y N e n a A r i o s a de C á r d e n a s . 
T a m b i é n e n l une t a , donde se r e u -
W a n n nunteroso concurso de damas, 
C a r l o t í c a F e r n á n d e z de S a n g u l l y y 
M a t i l d e T r u f f i n de Mesa. 
.Airosa y g e n t i l í s i m a d e s t a c á b a s e 
en u n palco de pla tea la be l l a esposa 
del d i r ec to r de E l I>ía» C l a r i t a Y a n i i 
de C a r b ó , que l u c í a u n a t o i l e t t e de 
exquis i to gus to . 
i . n el p a r t e r r e , m u y b o n i t a s iem-
pre, M a r í a U r s u l a Ducass i de Blanco 
H e i re ra . 
E n t r e las s e ñ o r a s , y a en palcos, ya 
en lunetas . M a r í a Dolores M a c h í n de 
U p m a n n , B l a n q u i t a G a r c í a , Montes 
de T e r r y , Esperanza Lasa de M o n -
ta lvo , Mar i e D u f a u de L e M a t . M a r í a 
X é u e s de P r i m é l l e s y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
L e o p o l d i n a L u i s de D o l z y Cel l 
S a r r á de A v e r h o f f en su palco de 
todas las temporadas de ó p e r a . 
B l a n q u i t a M a r u r i , l a s e ñ o r a del r e -
presentante Hornedo , con u n t r a j e 
m u y elegatne. 
E n su palco de s iempre , l a s e ñ o r a 
de H e r n á n d e z G u z m á n , Ros i t a B a u -
zá . 
A m e l i a Ba r re ra s de R o d r í g u e z Feo 
con l a p e n t i l y m u y grac iosa M a r í a 
A m e l i s Reyes G a v i l á n . 
M a r í a Cas t i l l o de G o n z á l e z Veranes 
con su be l l a h i j a G l o r i a y l a e sp i r i -
t u a l M a r g o t B a ñ o s . 
L e t i c i a de A r r i b a de Alonso , Leo-
n i l a F ina de A r m a n d , A m é r i c a Cas-
t r o de Salazar, E u g e n i t a Ovíes de 
V i u r r ú n y E n r i q u e t a Ramos de A s -
to rga . 
C la ra Castel lanos de S á n c h e z . Ro-
sar io M a c h í n de L u t t í c h e Isabel 
G u t i é r r e z de A l a m l l l a . 
Josef ina R o d r í g u e z de, Valverde , 
on lune ta , con sus h i j as Josef ina y 
M a r í a Antonia^, m u y graciosas las 
dos. 
Ofel ia B r o c h de A n g u l o , M a r í a Ce-
c i l i a F r a n c a de B r o c h y M a r g a r i t a 
Zayas de C u é l l a r . 
T e t é A l v a r e z de H e r n á n d e z F l g u e -
r o a descollando grac iosamente en t re 
el con jun to , 
J u l i a y E l e n a S e d a ñ o . 
P l a n q u i t a A l a m i l l a , Ami l ana A l -
varez de l a Campa. Teresa Radela t y 
A m e l i a de C é s p e d e s . 
T re s s e ñ o r a s m á s . 
T e t é M o r é d*» S o l í s . Nena Ponce 
de P.ust i l lo y F l o r a Castellanos de 
Ap-Iada. 
E lena V i e t a . l a h e l l a v i u d i t a de 
Poey. resal tando en el palco de ho-
nor del t ea t ro . 
Y Consuel i to F e r r e r . 
Prec iosa! 
L o q u e ¡ l e g a 
Hemos recibido una infinidad de | 
cosas nuevas. 
Careciendo ahora de tiempo pa-
ra hablar de todas, tenemos que li-1 
mitarnos a hacer una breve refe 
rencia de algunas. 
Frutas. 
En ramos y en guirnaldas. 
Una colección escogidísima. 
Flores. 
En miniatura: myosotis, prima-
veras, margaritas y rosas menudas 
en los colores fresa, azul, pastel, 
rojo, crema, rosa. . . 
Un surtido inmenso de guirnal-
das de seda y de flores silvestres. 
Claveles, crisantemos, rosas, vio-
letas de seda, o r q u í d e a s . . . 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S . H E L A D O S Y L I C O R E S . par& Bodas, 
Bautizos y Reuniones. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a o J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Fin í s imos estuches de Bombones de la cas i "Lombar t " , de P a r í s . 
0 
U l 1 0 1 i 
E L Y U C A T A N 
M a ü a n a se espera de V e r a c r u z y 
é sca l aa el v a p o r amedicano Y u c a t á n 
E L B L A C K A R R O W 
Con mAg de 700 padajeros s a l i ó 
ayer t a rde pa ra E s p a ñ a el vayor ame-
r icano Siboney. 
E L M O R R O C A S T L B 
E l vapo r amer icano M o r r o .Cast le 
l l e g ó aye r t a rde a l a una d t s p u é s e do 
cua t ro s ing laduras de v ia je por el per 
sonal de l depar tamento do m á q u i n a s 
n o es exper to y no m a n t e n í a l a nece-
sa r i a p r e s i ó n p a r a l o g r a r una marcha 
es tab le . 
E n t r o lo¡5 pasajeros l legados en es".* 
vapor figuran e l b a r í t o n o Guiseph Da-
nlse y l a soprano s e ñ o r a L n é g B a r i s -
tone , que v ienen a ac tua r en l a tem-
porada da ó p e r a . 
S e ñ o r e s Charles F l a m c r , Samuel Ja-
t r e n , Morage H i n o s , John A . B e l l , Ma-
n u e l Rave lo y ot ros-
Es ta t a rde se espera a l c rucero i t a -
hano / l y b l a " — U n m a r i n o j a p o n é s — 
P o l i z ó n s o r p r e n d i d o — E l A l f o n s o X I I 
E L L A M E N T I N 
T>d l í a m b u r g o Amberoa Londeaux 
v Bfcrmuda& h a I l e g i r . - c: •apoi- f r a u 
¿<s i^amah'n que Ira.: -arpa gi-nc-ral 
L O S F E R R I E S 
Los ferr ies Es t r ada P a l m a v Jo-
seph R . P a r r o t han Helado Ce Key 
W e s t cada uno con 26 wagones de 
ca rga geen ra l . 
CRUCERO I T A L I A N O 
Es ta m a ñ a n a estuvo en l a capi ta-
n í a del Puer to el s e ñ o r M i n i s t r o de 
I t a l i a pa ra p a r t i c i p a r que en la tar -
de hop l l e g a r á el c ruce ro de su na-
c i ó n L u b i a . 
C O M P L E T O D E M A Q U I N A 
Procedente de Maracaibo l l e g ó l a 
gole ta venezolana Rober t ine que t rae 
«1 comple to de l a m a q u i n a r i a de u n 
cen t r a l azucarero que Se d e s m o n t ó 
en aquel t é r m i n o . 
Par te de d icha m a q u i n a r i a v i n o en 
e l v a p o r G i b a r a . E s t a gole ta t r a jo 
dos pasajeros que h a n sido enviados 
a cuarentena . 
E L A L F O N S O X I I 
E l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I l l e -
g ó de Ve rac ruz c i n ca rga general y 
269 pasajeros en re ellos los s e ñ o r e s 
A l b e r t o Gabay; J u l i o F e r n á n d t S ; Ra 
m ó n P a r d i l l o ; F ranc i sco T j h n ; M a -
r í a L . de Rojas ; el m a r i n o j a p o n é s 
T r o r o k u Y a m a m o t o ; F ranc i sco de U r 
qu izo ; J o s é A l v a r e z R o d r í g u e z ; el d i 
p l o m á t i c o e s p a ñ o l Cines V i d a l Soura 
y el per iod is ta ecua tor iano C é s a r A 
Es t r ada , 
P O L I Z O N S O R P T E N D I D O 
E l inspector de Sanidad s e ñ o r G i l 
o s r p r e n d i ó a bordo del Al fonso X I I 
a u n sujeto que se h a b í a i n t roduc ido 
a bordo pa ra i r como p o l i z ó n a Es-
p a ñ a pero como el C a p i t á n del b u -
que lo rechaza, r e q u i r i ó el a u x i l i o de 
la p o l i c í a del pue r to pa ra r e c l u i r l o 
en T i s co rn i a . por haber penetrado en 
u n barco que* e s t á en cuarentena . 
E L M I A M I 
E l vapor amer icano M i a m i l l e g ó 
de T a m p a y Rey Wes t con car.^a ge-
n e r a l y 183 pasajeros ent re ellos los 
s e ñ o r e s M i g u e l B e n i t o s ; Juan Gala-
b e r t ; R a m ó n F e r n á n d e z ; F ranc i sco 
S i e r r a é TheoJoro Carbone l l e h i j a ; 
A n t o n i o Cuervo ; B . G o n z á l e z y se-
ñ o r a ; Feder ico L e ó n y f a m i l i a ; Ro-
se H . D í a z ; B l anca L e ó n ; I sma Ro-
d r í g u e z ; R a i m u n d o F e r n á n d e z ; Gus-
tavo J i m é n e z ; A n d r é s de l a G u a r d i a ; 
Gabr ie l V a l d c s p i n ; Juan Mendizab>\l 
C. G ó m e z y o t r o s . 
E L S A N G I L 
De Boston l l e ^ ó este vapor i n g l é i 
con ca rga gene ra l . 
Abanicos. 
Han llegado verdaderos primo-
res. 
Lo mejor, lo más chic, lo más 
delicado. 
Quien desee hacer un obsequio 
de gusto puede elegirlo entre la 
admirable colección de modelos 
con que acaba de enriquecerse 
nuestro departamento. 
Ab?>:cos franceses, de precio-
so varillaje de nácar, en cuyo país 
de fina malla de tisú resaltan ex-
quisitas pinturas. 
Abanicos de papel, antiguos. 
Abanicos de seda, valencianos. 
Abanicos de galalit. 
Abanicos de sándalo. 
Abanicos de encaje negro, con 
el varillaje de carey. 
Abanicos orientales. 
Y un gran surtido de estilos 
nuevos, para calle, etc. 
Sombrillas. 
Creemos ofrecer lo más selecto 
y original que hay en sombrillas. 
Una variedad espléndida. 
¿No pjensa usted, señorita, asis-
tir, desde su auto o desde un bal-
cón del Malecón o d-jl Prado, a la 
lucida revista militar del 20 de 
Mayo? 
Pues para resguardarse del sol 
debe adquirir una de nuestras her-
mosísimas sombrillas. 
Bolsas. 
Una magnífica colección para 
el verano. 
Sprit, novedad. . . 
Peinetas. 
De plata, con piedras de colo-
res. 
Y de plata con piedras de aza-
bache. 
Argollas, pequeñas y grandes. 
Collares de azabache legítimos. 
« * * 
Perfumería. 
Ya tenemos la colección comple-
ta de perfumes de Coty. 
Y el perfume preferido de Ri -
gaud: Un air embaumé (Un aire 
embalsamado): esencia, agua de 
tocador, arreboles, creyón de ce-
jas, talco. . . 
De todos estos artículos hace-
mos una exposición en la vidriera 
del Departamento de Puntos de 
Señora, por San Rafael. 
E L E C O S E V A E X T E N D I E N D O 
Departamento de liquidación 
C a d a d í a s e h a c e 
m a y o r e l e c o d e 
l a s v o c e s l o b u e -
n o y l o b a r a t o 
q u e v e n d e 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
E!2 
Y la de cotanzas, bramantes y 
holanes de hilo que llegaron mo-
jados. 
No dejen ustedes de ver la gran 
cantidad de sábanas y fundas que 
realizamos en Galiano, 81. 
Es la ocasión de comprar estos 
artículos en condiciones excepcio-
nales. 
9F 9̂  9p 
Continúa hoy, a petición gene-
ral, la realización "extra" de te-
las blancas. 
Banderas 
Cubanas y de las demás naciones. En todos los tamaños. De to-
das clases. También tenemos, para hacerlas, filaila de lana en to-
dos los colores. 
« E L ENCANTO" 
Suspens ión de Pagos 
E L MTJNISLA 
Es te vapor amer icano l l egó de Mo 
b i l a c o n ca rga genera l . E n Mobil?, 
l i a y 18 casos de v i r u e l a s . 
«Por telégr^<;o> 
C 'cgo do A v i l a , M a y o 17 
D I A R I O — H a b r í a 
L a Casa de Banca de Francisco Diaz 
Vega s u s p e n d i ó pagos ayer d e s p u é s 
de inaudi tos esfuerzos y sacr i f ic ios 
pU.1 e v i t a r l o . E l s e ñ o r Diaz Vega, ac-
t u a l Presidente de l a C á m a r a de Co-
merc io de esta c iudad, es persona s u ' 
i m á m e n t e apreciada en todos los c í r c u • 
los sociales y nadis t iene l a menoi 
Nombra de duda sobre su in tachable 
h o n o r a b i l i d a d . C o n s i d é r a s e l a s i tua-
c ión por que hoy aa aviesa como con-
secuencia de l a c o n j u r a de la A l t a 
Banca A m e r i c a n a c o n t r a l a Banca 
cubana y e s p a ñ o l a . 
I E l Balance de l a casa Diaz Vega 
I acusa u n ac t ivo m u y super io r a l pa-
' fiivo y respetables p e r s o n a l i d a d e s » de 
I esta p o b l a c i ó n han puesto a d isposl -
! c i ó n del joven Presidente de l a C á m a -
r a de Comercio , sus propiedades u r -
I b a ñ a s y r ú s t i c a s p a r a que negocie u n 
1 e m p r é s t i t o con los Bancos, no ha-
biendo podido conseguir que n i n g u n a 
de esas entidades l e preste ayuda a 
pesar de las grandes g a r a n t í a s ofre-
c i d a » . E l s e ñ a r D í a z Vega es v is i tado 
en su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r y recibe 
constantes pruebas del afecto y a l to 
concepto que a q u í se le guayda. 
Carlos Luzan , Cor responsa l . 
; . — Y t ú de blusa 
L A T O M A D E POSESION D E L D R . 
Z A Y A S • 
P o r decreto pres idencia l se ha dis-
puesto l a a p r o p i a c i ó n de u n c r é d i t o 
do 5Ü.O0O pesos para pagar deudas 
del Pa lac io Pres idencia l , que ascien-
den a $25.000, d e s t i n á n d o s e los 15.000 
p e t o f restantes a embe l lec imien to 
del Palacio pa ra el acto de l a t oma 
de p o s e s i ó n del doctor A l f r e d o Za-
yas. 
T R A N S F E R E N C I A 
H a sido au tor izada l a t ransferen-
cia de $35.035 del concepto ' ' A t e n -
ciones- generales de l a S e c r e t a r í a d0 
H a c i e n d a " al de "Die tas de I n m i -
grantes ." 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A S A L T O , ROBO Y L E S I O N E S 
E N C A S A B L A N C A 
T r a n s i t a n d o J u l i o Si lvosa F e r n á n -
dez, vecino de Ob a p í a n ú m e r o 67, por 
l a cal le de A r t e s en Casa Blanca , f u é 
asal tado y agredido por Manue l Gu-
t i é r r e z G u t i é r r e z , s in o c u p a c i ó n n i 
d o m i c i l i o . 
D i j o el asaltado que t r ans i t ando 
por l a ca l le mencionada se le presen-
t ó inesperadamente el detenido en 
u n i ó n de oí l 'o sujeto, que l o g r ó fuga r -
se y a g a r r á n d o l o po r las manos lo su 
je taba fuer temente , mien t ras que el 
o t ro le sacaba del bo l s i l l o una l e t r a 
de cambio por va lo r de 200 pesetas y 
50 pe los en efect ivo, y que a l t r a t a " 
de defenderse de los malhechores , é s -
tos le d i e ron do golpes, has ta que in -
t e rv ino el v i g i l a n t e n ú m e r o 983, que 
l o g r ó detener a Manue l , d á n d o s e e l 
o t ro desconocido a l a fuga , desapare-
c iendo. 
E l detenido ing . e só en el Vivac-
F a l t a d e p r e s i ó n 
e n e l g a s 
V a r í a s f a m i l u a s residentes en el Ve-
dado nos r u e g a n hagamos saber a la 
C o m p a ñ í a del Gas, que é s t e no tiene 
p r e s i ó n , a t a l pun to que el a lumb» ado 
es casi n u l o y a l m i s m o t iempo impo- j 
s ible el func ionamien to de las coc i -
nas de gas. 
Tras ladamos l a queja a la Compa 
ñ í a pa ra que se s i rva poner remedio 
ai m a l . 
E l , P R O B L S M A D E L A L U M B R A D O 
Lo0» Secretarios de G o b e r n a c i ó n , 
Jus t i c ia y Hacienda , que f o r m a n l a 
C o m i s i ó n encargada de so luc ionar el 
cohf l i c to del a lumbrado en esta c i u -
dad, se r e u n i e r o n ayer nuevamente , 
celebrando u n cambio de í m p r e s l o - . 
nes sebre l a deuda del A y u n t a m i e n -
to a l a Havana E l e c t r i c , por el ex-
presado concepto y que asciende a 
miMón y medio de pesos. 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a r e u n i ó n el 
Alca lde de la H-^hana- L a C o m i s i ó n 
espera ahora u n i n f o r m e del Secre-
t a r i o de Hacienda. 
D e U o b e r n a c i ó n 
LO H I R I O G R A V E M E N T E E L 
SUEGRO 
E l A l c a l d e de L a Esperanza c o m u -
n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n , que en el 
camino de L a G u á s i m a , b a r r i o de Ja-
b o n i l l a r . Rica ' do Benftez f u é grave-
mente her ido con un c u c h i l l o po r su 
suegro Leocadio D í a z . 
MERCADO AECVORQÜÍNÜ 
B O N 0 * 
N u e v a T o r k , M a y o , 16. Cot izac iones de a y e r : 
De la L i b e r t a d , d e l . . . 
P r i m e r e a d e l . . . . . 
Begundoa de l . . . , . 
Pr imeros d e l . . ^ . . 
S e j n í n d o » de l . • . . 
T e r c e r o s de l 
C u a r t o » del 
Uni ted S t a t e s V l c t o r r . 
ü n l t e d States V l c t o r r , d e l . 
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¡ D E T E N C I O N D E U N C A R T E R I S T A 
j J u l i o G i l , s i n o c u p a c i ó n n i d o m i c i -
l i o , fué detenido por l a p o l i c í a de l a 
Tercera E-Jtaci6n por haber t ra tado 
de roba r l e l a ca r te ra a M a n u e l G u t i é 
r r ez G u t i é r r e z , f rente al ed i f ic io que 
ocupa d icha e s t a c i ó n . 
A H O R C A D A 
E n la casa cal le 17 n ú m e r o 379, re-
s idencia de l s e ñ o r J o s é Jue l le r , puso 
f i n a su v i d a una s i rv ien te nombrada 
Mar í a . . 
Pa ra r ea l i za r sus p r o p ó s i t o s , M a r í a 
c o g i ó una s á b a n a , l a a m a r r ó fuerte- | 
mente en u n t r a v e s a ñ o y h a c i é n d o l e i 
u n lazo corredizo se lo e c h ó a l cue-1 
l i o . c o ' p a n d ó s e . 
E l v i g i l a n t e n ú m a o 430. M . Sosa, 
proc-edi ó a co r t a r el lazo'; pero c u a n - | 
do l a j o v e n M a r í a f ué descolgada, y a | 
era c a d á v e r . 
A l sargento Pera l d e c l a r ó el s e ñ o r | 
Jue l l a r . que l a i n fo r tunada M a r í a ha -
b í a ingresado en l a se rv idumbre des-
de h a c í a dos d í a s ; por l o que igno -
iraba las causas que t u v i e r a pa ra aten 
t a r con t ra su exis tencia . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o al necroco-
m i o para la p r á t t i c a de la au tops ia . 
I N C E N D I O 
En Candelar ia fué des t ru ido por u n 
v io len to incendio el es tablec imiento 
de v í v e r e s del a s i á t i c o A r m a n d o L l s a -
do. s i to en l a esquina de las cal les 16 
y Rius Rivera , en aquel t é r m i n o . 
wjr^jr jr^jr* 
Acogido a !a ley 
de l i q u i d a c i Ó R 
C á r d e n a s , Mayo 16. 
D I A R I O . Habana. 
La c-asa de F e r n á n d e z . S. en C-, 
b a m u e r o s , se ha acogido a l a Ley 
de L i q u i d a c i ó n f i j ando u n c a r t e l en 
l a puer ta recomendando ca lma a los 
deposi tantes, pues t i enen prop ieda-
des y g a r a n t í a s suf ic ientes T»'»,'ia 
p a g a l l e a todos. La casa F e r n á n d e z 
r e í r i f t i ó el golpe de l a m o r a t o r i a , l i -
qu idando a todo el que v ino a buscar ¡ 
su d inero . 
C a r V l l a n o , 
D E P A L A C I O 
M A G I S T R A D O S 
J l a n sido nombrados Magis t rados 
del T r i b u n a l Supremo los doctores \ 
I b r a h l m Cossfo v Pedro P. Rabe l l , 
que eran respect ivamente F i s ca l y 
Tenien te F i sca l del m i s m o T r i b u n a l 
de Jus t i c ia . 
C R O W D E R Y LONG 
121 genera l C r o v d e r y el M i n i s t r o , 
M r . L o n g . conferenc ia ron ayer con 
el Jefe del Estado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-» G O B E R N A D O R E S 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E l J f e Gobernadorea de Matanzas y 
I A MADIWV O r a n t e se en t r ev i s t a ron con e l ge-
M MARINA Nl.„ra. MenocaL 
N E C R O L O G I A 
1A M- v O K A V I I D A DE MÁBTENON 
E l domingo por la tarde r e c i b i ó 
c r i s t i a n a s epu l tu ra el c a d á v e r de 
Madamo F e l i c i a S e n t o u r é , v i u d a de 
M a r l i n ó n , que f a l l e c i ó en l a noche 
del s á b a d o c r i s t i anamente reconfor -
tada por los aux i l i o s espi r i tua les , y 
por el c a r i ñ o de sus f ami l i a re s . Con 
m o t i v o del f a l l ec imien to de l a s e ñ o -
r a v i u d a de M a r t i n ó n , dama bonda-
dosa y de t r a t o afable, p u s i é r o n s e de 
mani f ies to la» verdaderas s i m p a t í a s 
quo r.upo conquis tarse en v ida , t r a -
duciad"-; en el t r ance f i n a l por el g r a n 
n ú m e r o de ofrendas f lora les r e c i b i -
das en l a casa m o r t u o r i a , y por l a 
numerosa c o n c u r r e n c i a que f i g u r o 
^ n eí f ú n e b r e cor te jo . 
Rei teramos a las s e ñ o r i t a s M a r í a 
y M a r í a Lu i s a y a l j oven M a r t í n , h i -
j c i de la f inada, nues t ro s incero pé-
same po i l a desgracia que les a f l i -
g e ^ . 
D e J u s t i c i a 
JUECES N O M B R A D O S 
H a n sido nombrados Juez de P r i -
mera Ins t anc ia e I n s t r u c c i ó n de 
Alacranes y Baracoa, ¡os s e ñ o r e s A l -
va ro E. Z a l d í v a r Cordero y Eduardo 
M a r t í n e z Moreno , rdspect ivamente . 
P R E S I D E N T E D E A U D I E N C I A 
H a sido nombrado Presidente de 
l a Aud ienc i a de C a m a g ü e y , el doc-
to r H e r m i n i o del B a r r i o y P é r e z . 
* J U E Z M U N I C I P A L 
• H a sido nombrado Juez M u n i c i n a l 
de G u a n t á n a m o . el s e ñ o r L u i - i F e l i -
pe N ú ñ e z G?.llardo. 
T I T U L O S D E P R O C U R A D O R 
Se han expedido t í t u l o s de Procu-1 
r a d r r a favor de los s e ñ o r e s Lorenzo ! 
Rodol fo Rojas R o d r í g u e z y R e n é i 
C a r l ^ - Q u i ñ o n e s , con res idenc ia en j 
Remedios y l a Habana, respect iva-
menle . 
D e S a n t i a g o de C u b a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Mayo 16, a las 
7."J p. m . 
D I A R I O . Habana. 
A m p l i a n d o las not ic ias del incen-
dio de esta madrugada en e l poblado 
da L a Maya , i n f o r m o que se que-
m a r o n siete casas de comerc io y a l -
gunas pa r t i cu l a re s c a l c u l á n d o s e las 
pcrcMdas en t rescientos m i l pesos. En 
el e sc ru t in io celebrado ayer para 
n o m b r a r Reina de la Fies ta de las 
F lo re s , ocupa el p r i m e r l uga r la se-
ñ o i i t a B e b é A g u i l a , con 31SS3 v o -
tos. 
procedente de Puer to Rico e n t r ó 
esta m a ñ a n a eT vapor G u a n t á n a m o , 
l l egando el Delegado A p o s t ó l i c o 
Mon te f io r T r o c h i y habiendo salido 
en el m i smo esta tarde. 
E b s p u é s de haber estado una bue-
na t emporada en E s p a ñ a ha regre-
sado el est imado Padre Pau l C i r í a -
co Berasaegui . 
( a s a q u í n . 
L o s chicos dei C e r r o 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
t a p e r r e r í a s a que pueden dedicarse 
mangos, t o d a v í a no pintones. 
Y si fuesen solo los mangos los que 
reciben cantazos, menos m a l : «on los 
cr is ta les , y las l á m p a r a s y las cabe-
Ios chicos, debajo de una mata de 
zas, pues cuando u n a piedra choca 
con u n c r i s t a l no lo hace como el 
r a y o de sol s in r o m p e r l o n i man-
c h a r l o s ino que penet ra como lo 
que es v choca dent ro ciegamente, 
con lo p r i m e r o que se le pone al pa-
so. SI este pedacito de calle estuvie-
se asfaltado ya, se l i b r a r í a n las gen-
tes de t i r a r perros y gatos muer tos 
en l a v í a p ú b l i c a y t a m b i é n ot ras 
cosas que c o n t r i b u y e n a infes tarnos 
l a v ida , neu t ra l i zando l a f raganc ia 
que despiden el j a r d í n de L a n w i c h , 
las rosas de la L e g a c i ó n n o r t e a m e r í -
Cíina y l a muraJla de m í re ja que 
s e r í a m u y fraganciosa sj la porque-
r í a de la calle de San Pedro se lo 
pe í n i t i e s e . 
M i r e usted, s e ñ o r Alca lde Mayor , 
m u y s e ñ o r m í o y de m í c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d i s t i g u i d a : voy a mandar p i n t a r 
la re ja por La proniamente . i n m u n d a 
c a ü e j i t a de San Pedro, para aver-
gonzar a l M u n i c i p i o habanero a ver 
si entiende que qu ie ro e c h á r m e l a s de 
m ñ s l i m p i a y mejor urbanizadora que 
é l . 
T a m b i é n deseo decir a m i quo- ido 
amigo el D r . L ó p e z do] Val le, al cua l 
no qu ie ro ver j a m á s relevado del car-
g o que tiene, aunque le cueste mucho 
no cargarse de sopor t a r lo , que me 
eche una nn iK» por las p o r q u e r í a s 
que t i an dentro de m í hue r to : a l a r -
d i n no acaba de l l e g a r . 
- U n d í a encontramos zapatos viejos 
U'enos de basura : o t r o d í a cazuelas 
rotas con ar roz de r a n í j l a , del que 
mezquinan a loa chicos seguramente, 
por abonar con él m i t e r r e n i t o ; es de 
tV- el t e r ren i to que pago; porque yo 
n o soy p rop ie t a r i a de nada lo cual no 
me impide cu idar y querer l a p r o n i c 
dad de mis caseras, poroue mis case-
fas se l o merecen todo por nobles y 
por buenas. 
M i hue tec i to . que cae precisamente 
esquina al ca l l e jonc i to de San Podro, 
os la sucursal de este mismo, con e l 
adi tamento de que suelen en t ra r ca-
bras a comerfe los rosales; y g a l l i -
nas a picotearme los; jazmines y ga tos 
a m a u l l a r m e sus amores y la Sanidad 
vegetal a dejarme s in l imones pues a 
machetazo l i m p i o ha mochado los l i -
moneros . 
Eso s í . los encalcados de luoohar lo 
hacen con toda clase de exp l i caHo 
ues y disculpas y de t an c u l t a manera 
que no le nueda a uno m á s ren-.ed'o 
qu'* d a r l e » la r a z ó n y las g rac ia s . 
Vamos1 a ver s i a r r eg l amos esto 
se lí 
desaguisado mjs queridos E»5on 
Alca lde y Jefe de Sanidad locaí: 
necesita por a q u í una .Intenendi 
amistosa y p a c í f i c a . 
Y o no he de recur r i r al vecino i 
que me aspen: E n l a antigua qaia 
de Echar te tengo un gran amigo ni 
camente; el v ig i lan te distinguid 
que es d i s t ingu ido en todo porque 
bien educado y es amable; List» 
ocupa se m i salud cuando no me 
eu mucho t iempo: somos jrandi 
amigos p e r o . . . a los otros DÍ /OÍ H 
nozco; s in cmbar.fb intercedo pin 
que les l imp ien los alrededom y les 
re l lenen unos baches cae alean 1 
hermosa (.alie de Domínguez. Scgúi 
d e c í a m i h i jo es la m á s simpática* 
l a Habana 
Si la viese ahora cen enormes hora 
de v i r u e l a . 
Y esta t a m b i é n simpática calle * 
Fa lgueras t an descuidada- tan i r 
c i a . 
S e ñ o r Alca lde : mándenos 
por acá al s impat iquís imo arquit» 
to don W a i f n d o de Fuente* para** 
lo quf" se hace con el trans.to d e » 
Pedro y usted dor 'or bien <«ufriT 
L ó p e z del Va l l e mande t!',mb,én * 
p-uicn q'in vea 1?? InmundíclM j ' . 
nuMile atenuados hov por ' 
av^r si acabamos con 1* t"1 
« u p o n o para ciertos serW '"̂ Sj 
fpo d - t i r a r zapatos vi^o8' 
mupr tos arroz cocido- moch0' ^ 
cohft Tapow grasientns y 
mundic ias , r - casa del vecin_;aWai 
Este b a r r i o merece mas 
v mejor t ra to , del qu" 
merece as mismo oue todos 
avuden - ^adre Viera ^ 
"E^rue ' a del SaU-ador 
la i gno ranc ia y de í lü- 'na ;^ ; 
mataper ros romo andan por • 
Es j u s t i c i a . 
D i s p a s i c i o B e s diefafe 
p a r a i o s q u e e i » ^ 
e n M v 
! E l General Menocal a c o m P ^ 
sus f ami l i a r e s cmbarc.^ * ¡iido 
"Cuba", el cual ha sido ccai 
el viaje a Rey V e s t . ^ 
Deseando evi tar las ^ " leC 
mareo han dispuesto los ^ 
desayunar con las l , v a ^ ^ 
Valenc ia y ^ m e r l a s de I * ^ 
das las comidas, " ^ . - g r t í ü 
ciosas y u n gran r ^ T ^ 
Como perfumes contra , 
e m e n d a m o s l a p e r f u m * * » ^ 
denominada Oso de los ^ j j ^ e i 
productos son ú m e c s Vfr 
en la Habana los s e ° f " ^ d y y 
C a . . N e p t u n o 13S. entre ^ ^ 
cobar . . - , „,Jm cf ' 
Las per*mas delicadas ^ 
que no hayan l i b a d o ^ ^ 
Uvas manden P0r .clla,S0 ,IIia sa 
cen de los pr ivi legios de u ^ 
v i d í a b l e prueben l a s^ ; s t e o t « 11 
c ia y v e r á n \n* ™ 1 
má^; apetecible "ue 1 « ^ t w 
verano y ^ • • fina v <í 
portadores y J u ^ f ^ n V ^ 
cal la , Neptuno 1 3 \ ~059 f 




A t P E T Í T P A B ' i 
Avisa a nuestras damas habar recibi-
do los ültimos Modelos de Sombreros, 
Vestidos, Flores y Velos. 
D . t i . d e A b l a n e d o 
O B I S P O 9 8 T E L E F O N O A - 3 ^ f 
C E L M 
^ M a y o , 17 de I B Z i PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
jte es un secreto ni mu-
. Í ^ Ü aue el conseguir hoy día 
fl^*06' K,I8no. cuesta mas traba-
i*ún9 S una casa en la Ha-
- *ac0* nueda ofrecer a usted 
eáco y bueno, para ca-
puede ofrecer la 




U ^ ' , ^de obispo. 1̂ 8. üecamc 
ES1*11« m¿5 trabajo, porque de 
Ü ^ S ^ e n o o más malo lo 
n va «3 Imposible; sería 
^ !rír ouiUr la supremacía 
1 ^ a lo» reyes magos, que 
S ^ e í 2 revés, por el nombre , y 
^ 40 los <iu0 meJor Burtid0 tie' 
harco, de 'estar la sltua-
•* - mala vemos muy frecuen-
Individuos que tras de 
media humanidad 
me regaló un saco de café Gloria,! 
eso rice, moka, que Bolo se vende en ' 
la eminencia, de galiano, 124? ¿C6-; 
mo desairar a un amigo que a cada 1 
rato se aparee^ en casa con cajaa 
llenas de riquísimos dulces, del café i 
la isla ese gr^n café que con solo' 
EN E L A N G E L 
BLÁ>'QUETA DE CESPEDES 
y DOCTOE EDUABDO ACOSTA. 
De boda en boda. 
Así estuvo ayer <jl Angel. 
A la de la tarde, fastuosa, cplen 
didísima, siguió por la ojehe otra ce-
remonia nupcial de tono y disticción. 
Fueron los novios Blajiquita de C$1* 
avisar al M-4712, ó al A-5006. te ha-! Pede8. señorta encantadoia, > el .'o-
con los grandes postres paXa que ven y distinguido doctor Eduardo 
tus convidados sepan lo que es bue- ' Acosta y Péfez Castañeda, apoderado 
no? Imposible; tuve que aceptar el i central de la Compañía Mercantil do 
puesto y sacrificarme. FiFanzas de la Habana. 
Esto no es broma, lector. De ahí señorita Céspedeb pert̂ .nê e a 
viene el subtítulo de "petulancias! ÜIla respetable y acaudalada faie«!bi 
ridiculas"; esto se ve todos los días, 
a todas horas y en todos lugares, 
como debía verse en todo hogar la 
botella del famoso aguardiente de 
uva "El Farruco". 
Tiene muchas agradecidas, pues 
alivia instantáneamente los dolores 
periódicos. 
Conocimientos útiles^ Los diviesos 
o fo» únculos, si tardan en supurar 
e sortear para conviene barrios abrir por el médi-
" éC 1 actrí t otra, cuando al co- ^ un crror ^ creer que cs preci-
una aceraL_ts-„ ĵA« ^máR n« i 60 esperar a que hayan hecho su enr-
ua 
Dt6 A 
^ 'S í ta s d« recomendación 
^ Jetruir algún puesto, des-
^ haber pasado tantos tra- I 
S imo peligro* tiene un habi- I 
Habana ", 
 a ^ —̂1 " <5nirflf.ión i.'más os e5Ptriir a que n-yan necno su cur-
^ y * * Z f ? o ^ °i-:80- Como ^ error de U3ted creer 
i oor qué meaios o & , que p0rqUe la europa. de nentuno 156 
fUC llevara uno de los fa- | 
europa, de neptuno 156 
vendo los trujes para señoras y 
longin^s tan po- I caballt» os a plazos, le cobra el doble 
"«o'óulen los recibe, esto 1 ^ ^ contado; craso error. Solo un 
I f f ^ S K r L r.uervo v sobrl- m6dlco interés, pagado de una sola 
ÍBOS relojes 
de la región oriental 
Muy bonita. 
Y muy interesante. 
Ataviada con los primores de una 
toilette del más alto gusto se pronth' 
tó en el templo ostentaido ol lindo 
ramo que para ella coaíeccions el i 
jardín EJ Fénix con los más aermu-
sos casters llUes de la estación 
Pamc del modelo Blanqnlta tn gra-
cia a la novia, para quien fué crjx-
do. 
TU'- padrino do la boda el norman •> 
ilarlr'o y el doctor Carlos Piieiro 
A su vez actuaron como tesíigcs 
dM K V I O el doctor Guillerm) ?.;nrti-
ne¿ Anguera Juez de Pinar del K<o. 
el sfcf.or Herminio Rodríguez, e.' .luez 
dal Vtdado, doctor Helio RodrígiK.z 
Ecay, y el popular representaa'-e VI-
riarto Gutiérre. 
•En la Avenida de Acogía en ua cle-
g 11 o el í-let que han arreglado v cn-
1H.1IC'.Ü' a todo gusto, lucienüu h • 
pn..'.Mw adquiridos en El Fn nro , 
l>.»r-¿' las horas primeras da m lu-
n.'v de ni 9ú 
S í . c a t después de viaje. 
K'xxt a Europa, 
Enrique F O T A K I U . S 
B o l s a s y V a n i t y s 
m M O D E L O S D I F E & E S T E S 
Nuestro surtido de estos objetos e» 
el más completo y los mcdeloa muy 
dpi jiovlo, doctor Silvio Acos*»* y P¿- i íwdginales; tenemos creacionee pro 
ir 1 los «efiores cuervo y sobrl-
enfáticamente os dirá, estas , vea. 
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, simpática # 
ayuntamiento de Jefe de | mitad de precio. En la burgalesa, de 
. . . /i- «TI monte 23, consigue usted diccionarios 
magníficos y novelas do todas clases 
por.- la mitad do su valor. 
Curiosidades: Esquilo fué el prime-
ro grau poeta trágico griego, inventor 
del drama. Fué incomparable en la 
grandeza do la idea. Son también 
incomparables los precios fijos, de 
/•eina 5 y 7, porque venden más bara-
to que en fábrica, y ge lo demuestran, 
es la casa más grande de la Repú-
blica, como la moda, de san rafael y 
galiano, es la casa de billetes que más 
pue-i premios vende 
raz Castañeda, Subdirector del Cole-
gio Inglés. 
V l< madrina, la señora Antoju de 
la Fiesllla ViVuda de Céspedes ira-
dr<- de la gentil fianoée, la qu-* fue, 
I roí; tt-rtlgos el señor Miguel Caroas, 
| adT^nfstrador del Banco Español, 1- s 
i sefoie-» Alberto CarboneU y Ansal 
«a—aquí el nombre de un ne-
no estoy muy a gusto que 
pero ^Marcelino" que slem-
Lrouv l>"eno ^onnliSo. todavía 
día me regaló una nevera 
gyphon y un famoso filtro 
de los que reciben los se-
« rodríguez va.ixalá, do íj/iliano. 
Vnnaue yo para corresponder le 
Bn» magnífica pluma de fuente 
J,,* afamadas FdJson que vende 
k caricatura galiano, 116, pues 
" tp |ba diciendo, me llamó y me 
JJ. ove fulano,—aquí el lector i 
pias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
' l a C a s a O i i i a t a n a " 
iré. de Italia (ante» Galiano), 74-7G. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
í 
N O H A V m o t i v o p a r a e l p á n i c o , p e r o s í l o h a y 
p a r a t o m a r s i e m p r e e l r i c o c a f é d e 
l a F lor de T i b s s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o ¿ - 3 8 2 0 . 
- A z ú c a r , p o r @ a ^ l ' T S - ' 
STrioner Ia mar de llombreS—- ne" 
giilo'cn el ayuntamiento; estoy ro-
Mio de un personal que no me 
grr» y 1uiero tener allí una persona 
¿ttis cond'clones, y aunque de ma-
to pma tuve nue aceptar, porque 
IÍÓBK) jo me voj» a negar a un hom-
L mt el otro día sin ir más lejos alternas que tanto fortalecen y tonifr 
Nueslro C A F E es de la clase más fina que 
cosecha Puerto Rico. 
' E L B O M B E R O " , GALIANO 120. . í t lEf . A-4076 
i 
can. Miles da dientes bendicen esto 
gran catabletíímiento. 
Examen de botánica : 
—Vamos a ver: ¿qué cla.se de hier-
ba es esa? 
—No la conozco. 
—¿Usted no conoce la alfalfa? 
Entre amigas:—Qué coqueta es fu-
lana, parece mentira que a su edad 
no tenga todavía la muela del Juicio. 
—Sí, la tiene; pero es postiza. Lo ¡ Pues es usted un asno, 
que no es postizo es la fama del gran —No, señor, al contrario; si yo 
«sablecímlentfo Valdesplno, do reinal fuera un asno, la habría distinguido 
39; es donde mejor lo dan las duchas i inmediatamente, como conozco 
tor Finlay fronte al edificio que ocu-
pa la Secretaría de Sanidad, 
También ha sido Invitado a la ve-
lada que ofrecerá la Academia de 
Ciencias Médicas, físicas y naturales, 
para conmemorar el aniversario de 
su fundación. 





Encajo de Malla, 
en loa colores y 
Modoloa más originales 
enormes hor« 
ática calle • 










¡oysuü del señor Luis Mandelll. de 
cospostela 50 A. porque son distintas 
a todas las demás: Son creaciones de 
la gran fábrica que dicho señor tiene 
en Milano (Italia). Una sola visita a 
su casa le convencerá. 
Nota comercial: MI queridísimo 
amigo ei señor Rafael Fesnándaz (La-
lo), me comunica en atenta carta 
que con el nomT T3 de ExpT'eso 'thído^, 
ha abjerto una agencia en Egldo nú-
mero 14. donde se hará cai go de des-
pachar por Bxpreao, Ferrocarril, Ca-
botaje y Carreo, toda clase de encar-
gos. El querido amigo goza de justa 
fama en esto negocio al que desde 
hace mucho tiempo viene consagran-
do su claro talento y su mucha la-
boriosidad. Por eso al felicitarlo, fe-
licitamos también al comercio en ge-
neral que tendrá en "Lalo" un valió 
*o apoyo paVa sus operaciones comer-
cial og. 
Nota de duelo: Ayer por la tardo 
fueron conducidos a la última mci a> 
da, loa restos mortales del seflor D. I 
Manuel Pina e Ibortc, amante herma- ¡ 
\no de nuestro querido Secretario-
Contador, D. Joaquín Pina e Iborte. I 
A pesar de no haber llegado el | 
vapor a la hora anunciada y haberse 
pospuesto para la tarde el entieit-o, 
fué muy numeroso el acompañamien-
to, ©1 cual patentizó, las muenas 
simpatías conque cuenta en esta capí-
ital el fallecido y sus familiares. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
al querido compañero y demás fa-
milia. 
Soluciones: El como de un maes-
tro: 
Enseñar la lengua a sus discípulos. 
;,En qué se parecen los comer-
ciantes a los que no sab*n leer? 
La solución mañana. 
Luís M . s o i r m : » 
JiO HUBO SESION 
Por falta de quorum 'o pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para la tarde de ayer. 
PESCADO DECOMISADO 
Por estar falto de peso fueron de 
comisadas ayer en el Mercado de VI-
llanueva cincuenta libras de pescado, 
las quo fueron remitidas al Asilo !.Ie-
nocal. 
PIDE PEBaiISO ESPECIAL 
El dueño dol café situó do en San 
Isidro 74 ha solicítalo do la Alcaldía 
POR DOQUIERA QUE UD.VAYA SEÑORA. AL MAGICO CONJURO DE 5U 
ELEGANCIA.BRCTARAN LAS MAS SINCERAS FLORES DE LA ADMIRACION. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S D E ORGANDI . 
EN TODOS LOS COLORES. 
SAN R A F A E L 25.ALTOS. DTO. DE CONFECCIONES, 
F I N D I G U Q 
permiso especial para poder tenei 
abierto su establecimiento hasta ho-
ras de la madrugada los días 20, 2x 
y 22 del actual. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Encajes y Guarniciones de Ohantilly, en blan-
joy negro. Cintas de dos colores, Organdís 
r0 O'* entero y estampado. Voiles en color en-
^0 V bordados. Cinturones de Oharol, Cabri-
;l,a V Cuentas. 
e|n todos los artículos tenemos para complacer 
gusto más exigente. 
Leal 
lt 17 
Noticias del Municipio 
VELADA 
E l día 19 del actual, aniversario de 
la muerte de Martí, se verificará una 
gran velada y se inaugurará el Museo 
"Martí," instalado on la casa donde 
pació el Apóstol, en Paula 107. 
Este museo consistirá en una ex-
hibición permanente de las obras de 
Martí, de cuantos documontos existen 
relacionados con su obra literaria V 
patriótica y de los libros, folletos y 
escritos donde se habla del Apóstol. 
SERAN CONDONADAS LAS MULTAS 
El Alcalde abriga el propósito, pa-
! ra conmemorar el anive.-sario do la 
: Constitución de la República, de dic-j 
tar un decreto condonando todas las 
multas impuestas por infracciones 
I municipales hasta el día 20 de Ma-
| yo. _ 
INVITACIONES 
El Alcalde ha sido invitado al ac-
to de la colocación del busto del doc-
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
G a m u z a , ¿ l a c é 
y p i e l l avab le . 
H a y p a t a todos 
lOS 
T o d o s blancos, 
c o n tos adornos, 
en n e g r o o cereza 
H a y a d e m á s 
o í r o s modelos, 
m u y bonitos. 
O E 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
JUVENTUD MONTAÑESA 
El próximo miércoles 18 del co-
rriente celebrará esta Sociedad Junta 
de Directiva correspondiente al mes 
actual, y en ella se han de tratar 
asuntos de Interés como son la elec-
ción de un Vicepresidente y un Vioe-
tesorero para ocupar éstos puestos 
vacantes por ascenso de los señores 
Barreneche y Ocarlz a Presidente y 
Tesorero p. s. r. respectivamente por 
ausencia de los señores Benito Cor-
tines y Baldomcro González que^se 
encuentran en España. 
Se dará cuenta también del Balan-
ce de Tesorería del mes de abril, de 
la Liquidación de la Excursión ce-
lebrada el 25 del misino, Rpíación de 
Altas y Bajas y dtros asuntos de 
importancia. 
Así nos lo comunica el activo Se-
cretarlo señor Juan José Aja. 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQ. A HABANA, 
TELEFONO A-4528. 
E l D í a d e R i v e r o 
Viene de la PRIMERA página 
Justo tributo a quien tanta fama die-
ron sus escritos y tan fuerte se le 
consideraba en la polémica, que en 
ella se manifestó maestro. 
La «Ignificaclón del "Día de Rive-
ro," en la Intensa y admirable urbe 
neoyorklna es de una Indiscutible Im-
portancia y por tener efecto en el co-
razón del mundo repercutirá en el 
mundo todo. 
Y el honor lo reciben su digma 
viuda, sus dignos hijos, el DIARIO 
en pleno, y Justo os que corresponda-
mos con la felicitación más cordial, 
oon el apretón de manos más efusivo, 
con el testimonio de reciprocidad fra-
ternal a los compañeros que en Nue-
va York honran a quien nosotros ve-
neramos. Es lasolldar Idad de la ad-
miración, del respeto, del recuerdo, do 
la veneración. 
En la Habana se vienen leyendo día 
a día loe efusivos artículos de Ser-
pa, y los brillantes trabajos de Zá-
rraga, y desde lo más hondo del al-
ma, brotan plácemes, parabienes y 
frases de felicitación por su Iniciativa 
y brotan alabanzas y encomios para 
las entidades hispano americanas d« 
Nueva York, a cuya acción se unirán 
los elogios y la confraternlzaclón d̂  
las entidades de la Habana, que tan 
alto sabeu colocar siempre su pabe-
llón y con su pabellón su nombre. 
En el recuerdo a don Nicolás Ri-
vero Muñiz, el primer Conde del Ri-
vero, hay como un santo aroma de 
amor y de austeridad. "Sean coloca-
dos en el cielo los hombres de su 
temple, carácter y virtudes/' 
El triunfo del periodista es fugiti-
vo. Eco de la actualidad, con ella pa-
sa, por lo común, su gloria- Justo es 
consignar la satisfacción más pura 
ante el hecho de que se perpetúe el 
recuerdo de quien se labrft con traba-
Jos de índole política deo'Hnados a vi-
vir un día, una gloria :nmortal. 
Carlos aiAIin. 
I n c e n d i o e n l a M a y a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 16. 
DIARIO. Habana. 
A las cuatro de la madrugada un 
terrible Incendio destruyó doce casas 
comerciales del poblado de La Ma-
ya salvándose el paradero del ferro-
carril. 
' ~ ' - Casaquín. 
«NUNCIO DC «1D]A 
V 
G r a n d e s 
N o v e d a d e s 
e n C a m i s a s 
a 
p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a 
Muralla y Compostela 
Teléfono i-3474 
CERRADO DE U*/, k t 
4 \ f 
^ NOVfLA DE UN 
lOVtN POBRE 
^GUEL DOMENGE MIR 
<y«n, ^ a ^ -a « ovación del 
J ¿ J?'*** mAnĥ  raz6n' e e ñ o r a -
^ e o w « r a Lrnun,l0: eer r ico . 
i, d*8Pl«ría 0, d0 f l 10• 
^ Un,» «e la I> C^u,,-es tnin 
ímeB no tenia absolal 
tamente n a d » cuando yo casé con 
é l ; no tenía tnáe que su earafta, y con 
ana' espada no fio puede t a c e r muy 
buen caldo. ¿ V e r d a d ? 
— ¡Oh, no, no, señora !—exc lamaba la 
seflora d f Aubry aplaudiendo tan íell» 
raetííora» - E l í | i n o r y la fiSorta son 
"my Bfrmosos para leídos en las nove-
i ih; pero es preferible un buen coclie; 
¿verdac* que s í? 
Y» lo creo; esto es precisamente l o 
quo dec ía osta m a ñ a n a mismo al gene-
ral al venir hacia a q u í ; ¿no es cierto? 
—añadió dirigiéndoBe a su esposo. 
— lEb'—grufió el general que Jugaba 
tristemente en un rincón con el a n t i -
guo corsario. . '• ^ " « i 
—Que no t en í a s nada absolutamente 
a l ea»arnos—repit ió la señora de Salnt-
Cas t ;—¿supongo que no te a t reverá» a 
negarlo? . . . x —¡Tú ya lo has d icho:—murmuró el 
general. 
—De modo que si no fuera Por mí 
I r ías a pie, lo que no se r í a muy a g r á , 
dable con tus heridas.. . Con los seis 
o siete m i l franco» de retiro no se po-
a r í a llevar coche, amigo mí0-• • J^ . J ,0 
estaba diriendo esta mafiana a Propóbi-
to de nuestro nuevo coche, que tiene 
una suavidad de moTimlentos que n i 
soñados . Por supuesto, yo « " i " <J"* 
fuera un buen coche; ¡ cua t ro hermosos 
billetes de m i l francos de menos «o m i 
bols i l lo! 
- Y a lo creo. M i coche de gala me 
costó cinco m i l francos, contando la 
piel de t igre para los pies, quo «Ha l o . 
la costaba ya quinientos. 
- Y o - r e p l i c é 1* generala-he d'ebido 
tener cuidado con lo qu** gastaba, por . 
que acabo de renovar los muebles del 
salón, y sólo pn tapices y telas be gas-
tado más de quince mi l francos. .Me 
dirá usted que e» demaslad'o para un 
r lnc«n de proTlneia, y tendrá usted ra-
zón Pero toda l a ciudad lo coutem. 
p U embobadV, y esto resulta agradable, 
iT-r81nd duda alg . .na-cont .s t6 U »cno 
ra A u b r y , - r e s u l t a agradable que ia 
respeten í una, y tflo la " " P 6 1 ^ P ° r 
el dinero que tiene. A roí me conaue-
la de que no me respeten hoy en día. 
la idea tfe que si aun fuese lo que he 
sido, vería a mis pies a todos lo» que 
me he sido, r e r í a a mis pie» a todo» 
los que me desprecian. 
- ¡ E x c e p t o a mí. qué d ^ b l o I - e x c l a -
mó el doctor Dcsmarets l e v a n t á n d o l e 
d'e pronto.- , : Aunque usted tuviese cien 
millones de renta no me venía a sus 
pies, palabra! Y ahora » • TOT • to -
mar el a i r» porque ¡que diablo! y a no 
puedo m á s . 
Y a»! diciendo, el buen doctor sa l ió 
del salón, l l evándose tod» mi gratlurt, 
porque me había hecho un verdadero 
servicio aliviando m i corazón, oprimido 
por la Ind ignac ión y el a»co . 
Aunque el doctor ü e s m a r - t s luese 
considerado en la casa como un pico 
de oro,, a quien no loleaba la mayor 
Independencia de lenguaje, el após t ro -
fo h a b í a «Ido demasiado fuerte para no 
causar en la reunión un «^rMiniento de 
malestar que so tradujo por un penoso 
silencio- La señora Lsroquo lo rom-
pió discretamente preguntando a «a h l . 
j a fll hablan dado las « rho . 
•-•No, mamá—conteí|Ló, -porque l a se-
flora de Porhoet no ba venido a ú n . 
Minutos después , al empezar a v i -
bra r el t imbre del r«loJ, so abr ió la 
puerta, y l a s e ñ o r a oo Porhoet-Gael, 
¡ del brazo del doctor l íes roare t» . en t ró 
en el sa lón oon precisión cronomé-
t r i ca . 
L a s e ñ o r a de Porhoet-Gael, que ha 
' Tisto cumplir otte año sus ochenta y 
I ocho primaveras y quo paece una lar-
! gu c a ñ a conservada entre sedas, es el 
i nltlmo r e toño d» una nobi l í s ima f aml . 
l i a , oo la cual s» eren que sus p r ime . 
1 ros antepasados fueron algunos de los 
reyes fabulosos de l a antigua A r m ó r i -
ca. Sin embargo, dicha familia no to-
ma origen serlo *n la historia hasta el 
siglo X I I en la persona de Juthael, h i -
j o de Conán el Injusto, procedente de 
l a rama menor de Ure taña . Algunas 
gotas de sangre de lo» Porhoet han co-
rrido por las venas de las familias m á s 
Ilustres de Francia, loa Kohans, L/U_ 
signans y Ponthievres, y estos grandes 
señores conpen í an en que no eran las 
gotas menos puras de- su sangre. Me 
acuerdo que estudiando un día, en un 
acceso de vanidad juveni l , la h is tor ia 
de las allantas de m i familia*, observé 
el nombre e x t r a ñ o de porhoet, y que 
m i padre, muy erudito on tales mate-
rias, me lo a labó mucho. L a señora de 
Porhoet, ul t ima de su nombre, no ba 
querido casarse laroás, a f in de conser-
var todo lo posible, en el firmamento 
de l a nobleza francesa, la cons te lac ión 
formada por estas Hilabas m á g i c a s : 
Porhoet-Gael. % 
La casualidad quiso un d ía que se ha-
blase delante de ella de los or ígenes do 
l a casa de F o r b ó n . 
—Ltos Bo» bonos—dijo, hundiendo re-
petidas veces su aguja- de hacer calceta 
©n sy peluca rubia.—\os Borbones son 
d» antigua nobloza; iperu la hay me-
jor i—añadió en seguida tomando un 
aire modesto. 
Es imposible, a d e m á s , no Inclinarse 
ante esa anciana augunta, que lleva con 
dignidad s in igual la t r ip lo y pesada 
corona del nacimiento, do la edad y 
de l a desgracia. Un pleito ruinoso que 
so o b i l l n a en sostenei en el extranjero 
desda hace unos iiulnce %fioB, ba ido 
reí íuolendo su fortunu» ya do por si 
muy pequeña, quedápdolo apenas h i / 
en d ía un mi l l a r de francos do renta . 
Estos apuros no han cuitado nada a su 
altivez n i a su c a r á c t e r ; sigue conten, 
ta, corté», atablo con todos; vivo, no 
se sabo cómo, en su cusa con una crla^, 
dita, y aun encuentra medios de hacer 
muchas limosnas. L a señora Laroque 
y su hija sienten po'" »u noble y po-
bre vecina un ca r iño quo le» honra; le 
t r ibutan un gran respeto quo confunde 
a la s e ñ o r a Aubry. A menudo be vis-
to a Margar i ta dejar el bailo m á s a n i . 
mado para hacer el cuarto a l whis t da 
la señora Porhoet; si su whis t (a cinco 
cént imos la ficha) llegase a fal tar una 
sola noche, se hundirla el mundo. Yo 
soy uno do los jugxd'ores preferidos 
Por la s eño ra Porhoet, y l a noche do 
que hablo, no tardamos, ol cura, el doc. 
to r y yo, en encontrarnos instalados al 
rededor de la mesa de whist , delante y 
al lado respectivamente de l a nieta do 
Conán el in jus to . 
A principios del ú l t i m o siglo un hex,-
mano de uno de los antepasados do la 
s e ñ o r a Porhoet, afecto a l a casa del 
duque de Anjou, pa só los Pirineos, 
a c o m p a ñ a n d o al joven pr ínc ipe que des-
pués fué Felipe V , y es tab lec ióse en 
E s p a ñ a en d'ondo se enr iqueció . Su des-
cendencia directa paiece que so ex t in -
guió bate unos quince * años , y la se-
nora de Porhoet, que j a m á s hab ía per_ 
dido de 'vlsta a BUS pa r i en te» do allende 
loa Pirineos, p r e sen tóse tomo heredera 
de su fortuna, que se d*cía considera-
ble; sos derechos le fueron diputados 
por unu de las familias m á s antiguas 
de CasUlla, entroncada con la rama es-
pañola do los Porhoet. De ah í tomó 
origen e l pleito q«e l a InfolUi octoge-
n a r i a ^ r o s e g u í a , con grandes gastos, de 
>uri8plcción en / L l s d l c c l ó n , oon per-
sistencia que rayaba en la manía , a f l L 
giendo n sus amigos y divlr t iendo a 
los indiferentes. El doctor Desmarets. 
a pesar del respeto que profesa a la 
s eño ra <io Porhoet, no deia do figurar 
entre l o i burlones, tanto m i s que des, 
aprueba ío rm l í m e n t e el empleo a quo 
la pobre mujer consagra, en su imagi-
naoión, su q i l m á r l c a herencia, o sea a 
la edif icación on la ciudad vecina de 
una catedral del m á s hermoso « s t l i o 
f :ótlco, quo p r o p a g a r í a hasta el f in da o» siglos •-•I nombre de la fundadora 
y de una gran raza desparecida. Esta 
catedral, sueño f u f a d o sobro otro sue. 
ño, es el Juguete inocente do la buena 
ancians. l i a mandado hacer sus p í a . 
nos, y pasa los d í a s y a veces las no . 
ches Eicdltando sus esplendores, cam-
biando su d i s t r i buc ión o algunos de 
snit adornos; habla de ella como de un 
monumenfo ya c o n s t r u í d r i "Estaba en 
la nave de mi- catsdrAl^ t e obsenmdo. 
esta noche, en el a la norte de mi ca. 
t id ' ral una rosa bien e x t r a ñ a ; he mo-
dificado l a hbrea del pertiguero, etc." 
—¿Qué—dijo el doctor mien t r a» ba-
. ajaba las cartas; —no ha trabajado us-
ted t n su catedral dMd« ayer? 
—Ya lo creo, t o r to r . Hlasta so i&e 
ü a c-currido una idea . muy feliz. Uo 
reemplazado el muro amacizo que sepa, 
ra i l coro de la aacrif^ía. por un fo . 
l l a j i de pledfa labrada, a imitación del 
que existo en la chfStlla do CUsson, en 
la Iglesia de Jouselln. Es mucho m á s 
11» .1ro. 
• -Sí, seguramente; ¿pe ro qué n o t U 
ci£ s se han recibido de E s p a ñ a ? Es 
voi dad, lo quo me parece haber leído 
osla m a ñ a n a en la Rovua de Soux Mon-
dos que el Joven duque de V l l l a . H e r . 
m'>Ba lo ha propuesto terminar el pleito 
anistosamente mediante un matr imo. 
m o ? 
L a señora de Porhoet sacudió cc% 
gesto desdeñoso el penacho de lazos 
ajados que flotaba sobre su sombrero, 
uiciendo .* 
—Rehusar ía «n absoluto. 
—Sí, sí, esto es lo que usted dice; 
¿ p e r o que significan entonces los acot . 
des de una guitarra que so oye desde 
hace unas cuantas noches bajo sus ven. 
tanas? 
—¡BahI 
- - i B a h ? ¿Y ose ospafiol con capa y 
notas amarillas quo se vo rondar por 
es to» alrededores, y que sin cesar aus. 
p i ra? 
—Usted es t á siempre do broma—dljcf 
la señpra Porhoet, abriendo tranquila-
mente su tabaquera.—Pero ya que quie-
ro usted saberlo, le diré qao mi agen, 
to de negocios mo ha escrito desde Ma-
dr id , hace dos d ías , que con un poco 
de paciencia, ver íamos sin duda algu-
na «1 t é rmino de nuestros afanes. 
•—IDemonio! ¡Ya lo creo! ¿8abe us-
ted do dónde salo su agento de nego-
cios? De la cueva de Gi l Blas, d l r éc t a -
mente. Lo hará gastar hasta el ú l t imo 
cén t imo y después se b u r l a r á de us-
ted. ¡Ah. qué bien h a r í a usted en de-
Jarse de una vez de tales locuras y v i -
v i r t r anqu i l a ! . . . Vamos a ver. ¿do qué 
lo servi ján todos esos millones? ¿No 
es usted dichosa y a tendida?. . . Enton . 
ees, ¿qué más quiere usted?. . . Kn 
cuanto a su catedral, no quiero hablar 
do ella, porque es una broma de mal 
gusto. 
— M I catedral no es una broma de 
mal gusto más que a los ojos de los 
hur lónos , doctor; además , yo defiendo 
mis derechos, combato por la jus t ic ia : 
esos bienes me pertenecen, lo he oído 
decir miles de vece» a mi padre, y j a -
más, m i e n t r a » yo pueda. Iráji a manos 
do gente que es tan e x t r a ñ a a mi fami-
l i a en íieliuit iva, como usted, m i que-
rido amigo, o como «1 señor—añadió , 
seftnlándome con un movimiento fle ca-
beza. 
Tuve la n iñe r í a de que me nJoIestaso 
la a lus ión, 7 con t e s t é en seguida: 
—En lo quo a mí se refiere, señora, 
so equivoca usted, porque m i famil ia ba 
tenido el honor de entroncar con l a do 
usted y r e c í p r o c a m e n t e . 
A l o i f estas extraordinarias palabras, 
la señora do Po rb r \ t acercó a su pun-
tiaguda barbi l la las cartas desplega-
das en forma <le abanico que sos ten ía 
en la mano, o I rguieñdo su ta l lo me 
miró a la cara para asegurarse del es-
tado de m i r a z ó n ; después recobró su 
calma por a n esfuerzo sobrehumano, y , 
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WICOS IIPORTADOKEJ, 
Sánchez, Solana y Ca#s 
Ofldós é -̂iataĵ  
Dirá la gente que no hay dinero y 
•le los víveres siguen por las nubes, 
Une la vida; está, haciéndose cada día 
más difícil, que es un problema poder 
pagar el alquiler, hacerse ropa, toma.* 
un refresco, ir al teatro etc. 
Eso lo dirá y lo dice, y a fe que lo 
dice con. razón, la gente, 
Pero del dicho al hecho... 
Leyendo los diarios, o simplemente 
los títulos de los sueltos que en aque 
líos aparecen, hay que sonreírse 7 
echar mano de un palillo y urgarse 
las encías porque ¿se han fijado us-
tedes en la continuada comilona a que 
estamos entregados? 
Al doctor Zayas. el Presidente que 
Dios guarde, le han obsequiado con no 
menos de seis U ocho ágapes; y cerno 
siga así la cosa ¡sabe el Señor si an-
tes del 30 de Mayo habrá dado un 
estallido! 
Al Secretario Tal, porque cesa y por 
lo bien que se ha portado, banquete 
Al Secretario Cual, que aun no ejer-
ce pero que pronto ejercerá, banquete-
Lia "Vanguardia Blect3ral", en ce-
lebración del triunfo, se banquetea. 
Y léase por donde se lea un diarlo 
solamente se ven llamadas al banque»-
te próximo a celebrarse en obsequio 
de tal o cual personaje, o reseñas del 
banquete de anoche o del almuerzo de 
ayer. 
E l banquete está a la orden del día-
—Por supuesto—dice un organiza-
dor ''a un correligionario" político— 
usted no dejará de asistir al almuerzc 
•íntimo que ofrecemos a Marcial Re-
benque. 
—¿A Marcial? 
—Sí señor, a Marcial el luchador 
de siempre, el que hace r.ños no ha 
dejado de creer en el triunfo. Tota», 
el cubierto es económico: ocho pesos. 
—Caramba, ¿ocho pesos? Yo con 
ochA pesos como tres días y doy de 
comer a mi familia. Crio que sin mi 
presencia el almuerzo resultará digna 
del luchador Marcial. 
—¡Piense bien lo que hace! Mire 
que ahora Marcial estarcí en condicio-
nes de favorecer a los amigos cons-
tarles. Medite un momento. 
La meditación acaba por aflojar loe 
ocho pesos y figurar en la lista de 
"nuevas adhesiones," y esperar la 
oportunidad de llamar a un lado a 
Marcial y decirle, j 
Si hemos de dar crédito & lo que dice 
el cable, don Jacinto Benavente piensa 
retirarse. 
Más bien: no escrfiblrtl más obras pa-
ra el teatro. 
Eso se ha dicho tantas Teces, QQO aho-
ra puede ser una más. . . 
Sin embargo, de resultar cierta la no-
ticia, ¡cuántos serían a sentir la deter-
minación del Ilustro autor de "Los In-
tereses Creados"! 
I/lojd Goorge quiere conferenciar con 
el Presidente de Irlanda-
Al fin y al cabo, so hará justicia en 
el caso de la independencia irlandesa. 
¡Sus victimas le ha costadoI 
Veremos cómo después so escribe la 
historia,.. 
Porque para eso de tratar mal a BUS 
Colonias, con España basta... 
• Pero ya el nombre del mártir Alcalde 
de Cork quedará grabado con letras de 
—Debes de estar satisfecho^ 
—1 Mucho! 
-^Jlaro, tantos añog de pelea..^ 
—Y dilo. 
—Pues bien; yo necesito de tí por 
que es el caso que soy contratista de-
Aquí la confidencia, la solicitud de 
apoyo para que camine algo que pu-
diera no caminar. Las promesas, la 
esperanza. Al fin y al cabo los ocho 
pesos del almuerzo íntimo bien pueden 
recuperarse con intereses inclusive. 
Cualquiera cree en carestía y en 
carencia, que es peor que aquella- An-
te esos banquetes a veinte y quince 
pesos cubierto, esas listas de "restau-
rant" en las que no hay anunciado un 
plato que cueste menos de sesenta u ^ g r e en el libro de la historia Irían 
ochenta centavos, y sobran los de a" ^ 
peso veinte para arriba, uno tiene que 
sonreírse forzosamente. 
Pero ¡ay! al llegar a ]a realidad, a 
la frita casera, no se sonríe, porque la 
realidad es muy brutal y ya ni a "co-
mo quiera van los mangos," y eso qu« 
los mango» se producen como siem-
pre y con ellos no se ha especulado 
al punto que se ha especulado con al» 
go y así estamos todos. 
Pero, en fin, comamos. 
Es decir, que coman los que son ho-
menajeados tal vez para que se acos 
tumbren a mascar a dos carrillos y los ¡ lesia. 
que homenajean con la esperanza, talj X entre los polacos hay muchos oflcla-
vez, de que el banquete dure cuatro les franceses. 
desa.. 
En nuestros últimos "Atomos" nos 
olíamos, como el sujeto del cuento, que 
Iba a haber palos... 
Todo porque Francia estaba dispuesta 
a apoyar a Polonia y los Ingleses ayu-
dar a los alemanes. 
Y ya los últimos cables nos comuni-
can el rompimiento entre los franceses 
y los británicos en la batalla de Qogoll 
(Alta Silesia). 
Además, los oficiales británicos dlrl-
¡ gen las tropas alemanas en la Alta Si-
años por lo menos. 
MI amigo Lamento, que a vece» €fs¡ 
un Ironlsta consumado, está mará vi-; 
liado: 
—¿Ha visto usted?, me decía ayer.. 
—Tal vez. 
—Eso de los banquete». 
—¡Ah! sí. 
—Yo creo que es simbólico. 
—Puede ser. 
—¿No dicen de los políticos que lle-
gan a alcanzar el poder que han lie-
gado al "comedero"? 
—Hombre. 
—Pues ¿por qué les atiborran antes 
de que lleguen a él? 
—Qué díantre—dije yo—-para aplas-
tar a Lamento; no comer por haber 
comido.. 
Ello es que ahora a cualquiera le 
entran ganas de ser "fondero', con 
tanto banquete a la vista^ 
Enrique COLL. 
A T O M O S 
Como-* aben nuestros lectores ha apa-< 
recldo, en estos días, una botella del 
Talbanera." 
En Cuba, una "botella'* más no im-
porta nada... 
Ahora bien, siendo del '"Valbanora'» 
quizás no sea vista con mucho ^Inte-
rés'»... 
Nuestro querido Director, sin usar -ca/-
fifin de larga distancia, le disparé un 
"metrállalo" al Beverendo Morrell, que 
insultó a Cuba, a la mujer cubana y a 
todo lo que valo en esta tierra. 
Ayer, nuestro compañero Roberto San-
tos firma una carta-artículo dirigida al 
citado Reverendo americano. En dlchki 
carta le dice lo que se merece, aunque 
se merece bastante más de lo que so le 
dice. * 
No sabemos si el que Insult* a Cuba 
y a los cubanos se habrá arrepentido de 
las Infamias que escribió. 
Pero, si desde el momento qus firmó 
el articulo Injurioso que yi6 la lúa en 
un periódico americano se puso al al-
cance de nuestros zapatos, ahora, con el 
cúmulo de verdades que se le han dicho, 
quedat tan destrozada su repugnante per-
sona, que más bien nos mueve a com-
pasión . , . 
Hay que perdonarlo. 
E l dice que aquí se le rindo culto al 
alooboL 
No hay duda que el Reverenda Mo-
rrell escribió su artículo desde aquí. . . 
J E S U S 
££• D . 
OTORGADO Y GARCIA 
H A F A L L E C I D O 
Su ,̂- padres, hermanos, tíos y demás familiares ruegan a us-
ted los acompañe a la conducción de sus restos desde la casa 
mortuoria. Avenida Simón Bolívar número 131 altos, al Cemen-
terio General el día, 18, a las nueve de la mañana. 
Habana, Mayo 17 de 1921, 
Adolfo Morgado y Paz; Concepción García de Morgado; Pilar, 
Aurora, Guillermo, "WaJi'redo, Elisa, Emma, Adolfo, César Mor-
gado y García; Angel Echemendía; Francisco Delgado; Mar-
celino Díaz d<i Villegas y Enrique Alvarez. 
17 my. 
¿Qué dirá Mr. "Vnison a todo esto? 
¡Oh, los sueños del filósofo!... 
MJX 
D e l a f i r m a d e l . . . 
, Viene de la TERCERA página 
guna Qhiriquí contrató la creación 
do una colonia irlandesa. En el 
acto se opuso a ello Colombia y envió 
fuerzas armadas para arrojar de Pa-
namá a los primeros colonos irlande-
ses que llegaron a Chiriqui y tomó 
posesión de esa región que no aban-
don^ en lo adelanto. En el Tratado 
Hérran Calvo, que nunca fué ratifica-
do, se quiso establecer fronteras, pe-
Xo mieniras tanto se disolvió la 
Unión de la América Central, y Cosita 
Rica no pudo hacer pfrevalecer las 
fronte-as que creía tener, en frente de 
Colombia, más fuerte y poderosa. 
Hace cerca de 6ú años, se le ocu-
rrió al Presidente de los Estados 
Unidos, Abraham Lincoln, folrtmar en 
Chiriqui una colonia de esclavos nor-
te americanos libertados por la gue-
rra de secesión, pero se abandonó ese 
proyecto cuando el General Butler ca-
lificó a esos negros como conüraban-
do de guerra. 
En 1880 Colombia y Costa ' Rica 
quisieron alometer, por el Tratado de 
San José, la cuestión ai arbitraje del 
Rey de Bélgica, pero nada se hizo. 
En 1900 se obtuvo el laudo del Presi-
dente de Francia Loubet, que siendo 
vago en algunos télnminos, necesité 
aclaraciones que no alatisfacieron. Y 
cuando Panamá se hizo independiente 
de Colombia en Noviembre de 1903, 
ya la disputa sobre limites fué entre 
Panamá y Costa Rica y se convino en 
someter la cuestión de límites terri-
toriales debatida a Mr. White, con 
cuyo laudo nunca ha estado conforme 
Panamá. 
Hace tiempo que el Presidente de 
Panamá Don Belisario Polnras quería 
conducir los asuntos de Panamá sin 
ingerencias de extraños, puesto que 
había logrado su independencia en 
3 de Noviembre de 1903, después de 
haonla intentado cuatro veces, von 
anterioridad. En el Mensaje de lo de 
Enero del año corriente de 1921 dijo 
Porras que Panamá debía marchar 
sin andadores. En ese Programa se 
dió el primer paso cuando los Esta-
dos Unidos quisieron tomar mayor 
terrltciios en la Zona del Canal para 
stüs defensas, poponiendo Porras "que 
no lo podían tomar sin consultar a 
Panamá, puesi de otra suerte pudieran 
apoderarse de la República sin notifi» 
cario a la víctima''. 
Esas protestas se refieren a la ocu-
pación de la Isla de Taboga, en el la-
do del Pacífico y en la Bahía de las 
Minas en la parte del Majr Caribe. 
Al propio tiempo pl Juez John W Ha-
nan del disítrito de la zona del Canal 
decía que Panamá ocupaba la posición 
de Nación protegida por loa Estados 
Unidos. E l Presidente Porras añadía 
«u sus protestas que contaba con el 
apoyo de los países Hispano America-
nos. 
Después de ese incidente, surgió 
otro conflicto en Fébraro cuando el 
Presidente Porras anunció que había 
decidido nombrar a un Panameño co-
mo Agente fiscal, en vez del Norte. 
Americano Addison Rúan que había 
economizado 2.500,000 pesos que iban 
a gastar en construcción de caminos. 
Y mientras que el Presidente y el 
Minlslro americano en Panamá, esta-
ban hablando del nombramiento de 
Agente Fiscal, en 21 de Febrero tfltl-
mo, ocupaban las fuerzas de Costa Ri-
ca el pueblo de Coto, erf «| Golfo 
Dulce, en el Pacífico. Y sin comuni-
car el caso a los Norte Americanos, 
Porras mandó fuerzas contra los cos-
tarricenses. 
Vino la Nota de Hughes de 6 ds 
Marzo a Panamá y Costa Rica pi-
diéndoles que cesasen las hosltilida-
des. 
De suerte, que por ô expuesto se 
Vé que habla en el Gobierno do Pa-
namá ilgí^n encono con:, i les Estados 
Unidos antes de quetsurgiese el con-
flicto armado con Costa Rica. 
(Continuará) 
Tlbnrcio Castañeda. 
U n a c a r t a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
más países, unos como mercados ds 
consumo, otros como rivales más o 
menos temibles en el porvenir. 
Esta organización la tenemos ya es-
tablecida por el General Menocal y 
los prohombres que constituyen la 
Comisión Financiera del A-úcar, cu 
yas/basea constitutivas y procedimien 
tos son sin duda alguna susceptibles 
de mejora, y los consejos para reali-
. zarla han de ser aquellos que la prác-
\ tica vaya demostrando. 
Organizada dicha Comisión a mi 
tad de la campaña actual, no ha po-
dido unificar la dirección de la venta 
de la presente zafra, pero aún así y 
todo, los azúcares de Cuba se han ven 
dido desde la creación de aquel orga-
nismo a precios superiores a las cotí 
zaciones que regían autos de su cons-
titución, y al país y al comercio le es 
indiferente que los azúcares cubanos 
estén por el momento controlados o 
no, lo importante es que muchos colo-
nos y los subsidiariamente interesa-
dos en las ventas azucareras hayan li-
quidado a 4.30 y a otros tipos relati-
vamente buenos, como ha venido ha-
ciéndose, y que ese dinero haya entra-
do como entró en el haz de la Eco-
nomía Cubana. 
Concretando sobre las proposicio-
nes del señor Mesa, debe hacerse ob-
servar que en tiempo muerto los co-
lonos que han podido vender a "buen 
precio no tiene por qi^ cruzarse de 
brazos, y si renace un poco la conflan 
za y vuelve a circular el dinero que 
hoy está estancado en Cíuba, las la-
borea pueden continuar en líneas ge-
nerales como no ocurre en Santo Do 
mingo, por ejemplo ni en otros paí-
ses en los cuales la desoí ganlaaclón, 
o mejor dicho, la falta de cooperación 
orgánica entre los productores, ha 
traído una ruina sin esperanzas Mgi 
cas ni probabilidádes de salvación du. 
rante algún tiempo. 
La mano de obra merece como dica 
el señor Carreño todas las considera 
clones que él señale y además hay 
que abonarle el hecho de haber rea-
lizado un verdadero emlpxéstíto, al 
concertar como así se ha hecho en 
infinidad de casos, el trabajo solo poi 
la subsistencia y la liquidación dol 
salario a final de zafra. 
Respecto al punto tercero relativo 
al aumento de las deudás, hay que 
decir que el problema por su propia 
índole es de los que no pueden reso11 
verse más que -por la iniciativa indi-
vidual, y cada quien según su propio 
caso, su propia capacidad y BU situa-
ctión» no confundiendo el origen y 
las causas del malestar ambiente. La 
retracción del crédito y la Inmovili-
zación de capitales por efecto de la 
desconfianza reinante no se remedia-
rían cruzándose de brazos. Es muy 
cierto como dice el señor Carreño, 
que las instituciones de crédito ate-
soran y retiran de la circulación su-
mas enormes para su propia defensa 
ante la posibilidad de un pánico, y 
según noticias una sola firma banca 
ría de la Habana tiene en caja en efec 
tívo mas de veinte millones de pesos 
en estos días, cuando tantísima falta 
haría ese dinero en la circulación. (1) 
La psicología del crédito crea • i 
capital que constituye ''la confianza', 
a favor do los bancos, y estos mien 
tras cuentan con ese capital prestac 
el dinero, cuyos beneficio» alcanzan a 
todos por los medios indirectos, pero 
tangibles y bien conocidos que la eco-
nomía enseña- Cuando la confianza se 
retira, entonces los bancos que tienen 
el derecho a la vida como cualquier 
otra persona jurídica o iadividuaj, re*, 
tiran de la circulación el efectivo 
y lo Inmovilizan en sus cajas a dispo-
sición de sus depositantes, y de éstos 
y sola y únicamente de éstos depende 
el que lo puedan o no lo puedan.vol-
ver a invertir en algún tiempo mas 
o menos largo. 
E l dejar de producir las 600,000 to-. 
neladas que se supone llevaría con-
sigo la paralización de la zafra «1 día»116"--
20 de Mayo, sobre no influir en el 
precio del azúcar, reduciría en esa 
cantidad de mercancías la riqueza de 
Cuba, y la posibilidad de convertir esa 
cantidad de azúcar en dinero, o en 
arma para forzar un mercado de coa-
sumo, o para aniquilar a un competi-
dor, ya en esta misma 'íampaña azu-
carera, ya en la zafra próxima. E l des 
poseerse de elementos de lucha ' es 
siempre nocivo. Lo que se debe Pe-
dir ea que los directores del combate 
utilicen debidamente las armas que 
en sus manos se pongan, y entre tanto 
secundarlas y obedecerles. 
Aquí tenemos establecido de hecho 
un verdadero Sindio&to de exporta-
ción, del tipo del "kartal alemán,'^ pê  
ro no acabamos de conseguir la aquiea 
cencía de voluntades en torno •ie, 
mismo, unos lo combaten por Incom-
prensión, otros por suspicacia, y es 
más, hay quien supone con toda la 
buena fe del más completo de los 
errores, que la Comisión Financiera 
de Azúcar- es lo mismo o es la conti-
nuación de aquel Comité de Ventas 
que existió durante este último vera-
E C O 
T A 
Tenemos, desde hace días, algunas 
cartas que* hemos recibido de diferen 
tes personas que con su nombre o ba-
jo Ja Incógnita de un pseudónimo, nos 
han dirigido, con el objeto d» que âs 
preguntas quv; sobre diferentes mate-
rias- nos hacen se las evacuemos cuan 
to antes. 
Aunque en esta sección hemos tra 
desdes y calamidades ^ , 
bian a -este pueblo han ^ 
diadas; por e^. señor ÍLf^ 
mos que io mejor es esp^5 
esperanzados, porque ( Z ^ 
nunca mejor que en~esL0 
corremos podemos con eral 
™o variar nuestro porve 
¡Y, quiera el Hacedor q, 
tado siempre de huir a las preguntas | hayamos equivocado y ten 110 
que se nos hagan por escrito, por gún día que lamentarnos  
existir ya en este DIARIO una muy 
acreditada a cargo de don Pedro Gi-
ralt nuestro muy estimado y erudito 
compañero, trataremos, sin embargo 
de contestar estas cartas que nos han 
enviado portjue estimamos 'al revés 
de la opinión seguida por muchos que 
se creen educados, que toda carta, 
debe contestarse;* y además, pcfr 
parte, lo hacemos cofa sutio gvsto. 
Empecemos y que Dios nos lluml-
(1) Antes de la guerra, en 1914, ha-
bía en los Estados Unidog en moneda 
unos siete pesos por individuo. Sobre 
esa base, resulta que en una sola caja 
bancarla hay tanto efectivo como ne-
cesita toda la República en tiempo 
normal. 
no. '¡Bn realidad la Inmensa mayoría 
no se ha pronunciado ni en pro ni en 
contra esperando que el Dios del Exl 
to sea quien proclame en definitiva la 
bondad del Sindicato. 
Log que tenemos opiniones Indepen-
dientedjiel culto de aquella deidad, nc 
podemos reservarnos ni ser remisos 
en manifestar nuestros pareceres, por 
humildes que éstos sean en cuanto a 
la personalidád que los suscribe. 
Técnicamente la crisis de Cuba tie-
ne su solución en el Sindicato ex-
portador de azúcar que ha de crear 
un "status" como un mundo aparte 
en el mundo azucarero, de predoml 
nio sobre los demás países rivales í-n 
producción, puesto que ya Cuba ejerce 
la hegemonía de facto, y dentro de 
m0vV "fJr_- ue:5 ,? P rvenl;. 
ceptos hoy aquí emiridosL 1<)s 
Juanita Darcy. 
¡Que si somos admlradore. 
escritos en prosa? -ra» ^ 
señorita; no podem^ a'dJ3^ 
mala literatura! Sus 
dad que en una de n u e s S 65 
hubimos de celebrados- T ^ . ^ 
tipatrlótíca prosa, 1 1 ^ d T ^ 
a lo mas querido de la patria „ 
la, usted comprenderá an? ** 
gustarnos Y si a eso'e a l ! ; 
l ^ u ' s S f ' ^ en S I 
Además, ya le dijimos ai 
pío que no somos admirador, 
mala literatura (?) l̂ aaô , 
Uno que no cree "en Incógnito,. 
Somos de igual criterio al on. 
ted sustenta en lo de qnp «i 
incógito" ganó en s u ^ S l ü m a ^ 
contra Ziblsco ^ , _ 111 1 En 
estamos de perfecto 
usted, es en 
Manuel Alvarez: 
¡El mosquito! Ud. le odia usted le 
abomina, en una palabra usted le 
tiene miedo a ese peligroso insecto, 
productor de terribles e Infinidad de 
enfermedades. 
Nosotros, señor Alvarez tenemos 
idéntico parecer al suyo (respecto a 
ese problema que usted llama "cala-
midad de la Víbora" y que nosotros 
creemos que no ea solamente calami-
dad de esa barriada tan abandonada 
por nuestro desbarajustado Munici-
pio, sino de la Habana entera. 
¡Si el doctor Finiay, resucitase y 
viera ciertas qosas estamos seguros 
que acto seguido de percatfiirse de 
ellas volvería a morirse, y esa vez s.Ultü vencedor uno. 
para no despertar nunca más! Tal 
sería el asombro y el disgusto tiue 
a ese ĉ Tebre descubridor fe causaría 
el estado de nuestra Sanidad actual. 
No se ocupe señor Alvarez de escri-
bir cartas en protesta honrada a las 
autoridades sobre esos hechos, que en 
la epístola que le estamos contestan-
do, usted todo indignado nos delata. 
Cuba es un país que teniendo unos 
presupuestos fabulosos, casi fantás-
ticos en relación a sus necesidades, 
carece sin embargo, muchas veces 
(¡asómbrese!) de dinero para empe-
zar o concluir una obra pública si-
quiera en ella estuviere coraprometl-
da toda la* salud de su pueblo. 
Mientras exista, como por desgra-
cia existen eñ nuestros gobiernos el 
slnecurismo que pudiéramos llamar 
hambriento, las Secretaríns y los 
Municipios no serán má« que lo que 
hasta estos momentos con .'aas y hon 
rosas escepciones solo han sido desde 
que aquel venerable anciano que se 
llamó Estrada í'alma hubo de bajar 
de la Presidencia: difíciles puestos de 
alcanzar, desde donde fácil e Increíble 
mente se levantan nuestras fortunas 
más sólidas, eso sí; p«ro meaos pres-
tigiosas. 
Pero como no hay nada que sea 
eterno, puesto <[ue todo en «ffra 
vida tiene, Indiscutiblemente, su fin, 
más próximo o más lejano, tengamos 
la esperanza, esa preciosa antorcha 
ores ^ 1 
lo que M 
acuerdo 
este "statutus"'el criterio ha de ser(^Ue ilumina nuestra Vida, de que en 
de producción intensiva hasta donde 
alcancen las fuerzas individuales de 
cada uno. 
Cuba no puede dejar do ser país 
fuerte e intensamente azucarero ex-
portador. Si so es así que teumpla 
con su fin con el máximum de ele* 
montos y energías. 
Agradeciéndole la publicidad que 
conceda a estas líneas soy de usted 
afestíslmo, s. B. y amigo, 
Rafael Soro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
este gobierno que el día 20 empieza a 
regir los sagrado* destinos de esta 
joven República, tftn maltratada por 
sus políticos en estos últimos tiem-
pos, han de subsanarse radicalmente 
y de modo habilidoso las grandes fal-
tas y los grandes abandonos habidos 
en las anteriores administlaciones. 
iQue magnifica ocasión se le pre-
senta al doctor Zayas y a su gobierno 
de demostrar al pueblo cubano Ia 
honradez de sus intenciones por al-
canzar como han alcanzado sus pues-
tos administrativos! 
Como tenemos una gran fe de que 
nuestro próximo gobierno ha de ser 
modelo de celo y honradez y de que 
todas nuestras muchísiman necesida-
r ! ^ e l en T e el púbiico ei^ 
Cándido becerro". 
¿Por qué? 
¡Todo porque se trata del MÍMÉ 
español en su mayoría y porqC.? 
su.tó  . aue parece i 
tiene a menos ser español! 
Los Cándidos Son, por el' coBtrttfc 
aquellos que todo espectáculo £ 
huele a chivo, como lo del ruso Z 
resultó..., fcueno, para qué senS 
explicándole lo del asombro q^» 
perlmentaron aquellos "vivos" 
la muerte del "hércules cosaco". 
Otra cosa. ¿Quién le dijo a QM 
que una lucha Ilimitada o a decbS 
final no puede ser declarada nul»? 
Usted confunde lastimosamente % 




Lo recomiendo que lea un libro 
hay en venta en n̂uestras llbrerlu 
principales, de Astrana Marín, ei 
donde ponen a ese "genio" de TnelU 
y media. 
Pero, amigo. ¿ quién se acuerda y< 
de ese señor Noel? 
Están dándole demasiada iapor* 
tancla a quien nunca la turo... 
Uno que le lee. 
Trasladamos su chiste al pid(iií| 
de Semines, el de las chispeé» 
"Misceláneas'1'. 
El , que es un señor muy Ano. 
drá mucho gusto en puMlcárMlo^"] 
du sección. — 
Queda usted servido.• 
Lamentación. 
De nada se asombra usted. 
Para censura»r algo, por muy so* 
lio o pueril que sea el asunto 
se trate, hacen falta dos coca», «Wj 
slaber bien lo que es, en su « w * 
interna y externa, aquello d» lo c ĵ 
se va a criticar, y otra: que 
que censure pueda hacer t^SOj^TJ 
do. Igual o mejor aaquella obra o r 
coh por él censurado.: g 
Usted debió haberle cottMStaw 1 
ese portento, aquella famosa cuanw 
del gran Víllergas: 
Dos cosas que no hallaráSí 
Un alacrán sin veneno, 
y un necio que encuentre mira» 
Lo que hicieron los demás 
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